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CHAPTER M.2 
Marine Insurance Act 
INTERPRETATION 














" freight" includes the profit derivable by a 
ship-owner from the employment of the 
owner's ship to carry the owner's goods or 
movables, as well as freight payable by a 
third party, but does not include passage-
money; ("fret") 
" movables" means any movable tangible 
property, other than the ship, and includes 
money ,. valuable securities and other docu-
ments; ("meubles") 
"policy" means a marine policy. ("police") 
R.S.O. 1980, c. 255, S. 1; 1984, c. 11, 
S. 192. 
2. A contract of marine insurance is a 
contract whereby the insurer undertakes to 
indemnify the assured, in manner and to the 
extent thereby agreed, against marine losses, 
that is to say, the losses incident to marine 
adventure. R.S.O. 1980, c. 255, s. 2. 
3.--(1) A contract of marine insurance 
may, by its express terms or usage of the 
trade, be written so as to protect the assured 
against tosses on inland waters, or may be 
extended so as to protect the assured against 
tosses on any land or air risk that may be 
incidental to any sea or inland water voyage. 
(2) Where a ship in course of building, or 
the launch of a ship, or any adventure analo-
gous to a marine adventure, is covered by a 
policy in the form of a marine policy, this 
Act, in so far as applicable, a pp lies thereto; 
but, except as provided by this section, noth-
ing in this Act alters or affects any rule of 
law applicable to any contract of insurance 
other than a contract of marine insurance as 
defined by this Act. R.S.O. 1980, c. 255, 
S. 3. 
4.--(1) Subject to this Act, every lawful 
marine adventure may be the subject of a 
contract of marine insurance. 
CHAPITRE M.2 
Loi sur l'assurance maritime 
ÜÉFlNmONS 
1 Les définitions qui suivent s'appliquent à Définition' 
la présente loi. sauf si le contexte l'exige 
autrement. 
«fret» S'entend en outre des bénéfices qu'un 
armateur peut tirer de l'affectation de son 
navire au transport de ses propres mar-
chandises ou meubles et du fret payable 
par un tiers, à l'exclusion du prix de pas-
sage. ( «freight») 
«meubles» Biens meubles corporels, à l'ex-
ception du navire, y compris l'argent , les 
valeurs mobilières et autres documents . 
( «movables») 
«police» Police d'assurance maritime. 
(«policy») L.R.O. 1980, chap. 255, art. 1; 
1984, chap. 11, art. 192. 
2 Un contrat d'assurance maritime est un 
contrat par lequel l'assureur s'engage à 
indemniser l'assuré des sinistres maritimes 
résultant des opérations maritimes, de la 
manière et dans les limites convenues dans le 
contrat. L.R.O. 1980, chap. 255 , art . 2. 
3 (1) Le contrat d'assurance maritime 
peut, de façon expresse ou par usage du 
commerce, être rédigé de façon à protéger 
l'assuré contre les sinistres susceptibles de se 
produire dans les eaux intérieures ou être 
étendu de façon à protéger l'assuré contre les 
sinistres découlant de risques aériens ou ter-
restres résultant d'un voyage en mer ou dans 
les eaux intérieures. 
(2) Lorsque la construction ou le lance-
ment d'un navire ou une opération analogue 
à une opération maritime est garanti par une 
police qui a la forme d'une police d'assu-
rance maritime, la présente loi s'y applique 
dans la mesure où elle est applicable . Toute-
fois, sous réserve du présent article, la pré-
sente loi n'a aucune incidence sur les règles 
de droit applicables à un contrat d'assurance 
autre qu'un contrat d'assurance maritime au 
sens de la présente loi . L.R.O. 1980, chap. 







aérie ns et 
terrestres 
Applica tion 
de la loi 
4 (1) Sous réserve de la présente Io\ , ~~~~:~n 
toute opération maritime légale peut faire 




















Chap. M.2 MARINE INSURANCE 
(2) In particular there is a marine adven-
ture where, 
(a) any ship, goods, or other movables are 
exposed to maritime perils and such 
property is in this Act referred to as 
"insurable property"; 
(b) the earning or acquisition of any 
freight, passage-money , commission , 
profit, or other pecuniary benefit, or 
the security for any advances, Joan, or 
disbursements, is endangered by the 
exposure of insurable property to mar-
itime perils ; 
( c) any liability to a third party may be 
incurred by the owner of, or other 
person interested in or responsible for, 
insurable property by reason of mari-
time perils. 
(3) "Maritime perils" means the perils 
consequent on or incidental to the navigation 
of the sea, that is to say, perils of the seas, 
fire, war perils, pirates , rovers , thieves, cap-
tures, seizures , restraints, and detainments of 
princes and peoples, jettisons, barratry, and 
any other perils , either of the like kind or 
which may be designated by the policy. 
R.S.O. 1980, c. 255, S. 4. 
lNSURABLE INTEREST 
5.-(1) Every contract of marine insur-
ance by way of gaming or wagering is void. 
(2) A contract of marine insurance is 
deemed to be a gaming or wagering contract, 
(a) where the assured has not an insurable 
interest as defined by this Act, and the 
contract is entered into with no expec-
tation of acquiring such an interest; or 
(b) where the policy is made "interest or 
no interest" or "without further proof 
of interest than the policy itself', or 
"without benefit of salvage to the 
insurer" , or subject to any other like 
term, 
provided that where there is no possibility of 
salvage, a policy may be effected without 
benefit of salvage to the insurer. R.S.O. 
1980, C. 255, S. 5. 
6.-(1) Subject to this Act, every person 
has an insurable interest who is interested in 
a marine adventure. 
(2) ln particular a person is interested in a 
marine adventure where the person stands in 
any legal or equitable relation to the adven-
ture or to any insurable property at risk 
(2) Il y a notamment opération maritime : 
a) lorsqu'un navire, des marchandises ou 
d'autres meubles sont exposés à des 
périls de mer; dans la présente loi, ces 
biens sont désignés par l'expression 
«biens assurables»; . 
b) lorsque le gain ou l'acquisition d'un 
fret , d'un prix de passage, d'une com-
mission, d'un bénéfice ou autre avan-
tage pécuniaire ou que la garantie 
d'une avance de fonds, d'un prêt ou 
de débours sont mis en danger lorsque 
des biens assurables sont exposés à des 
périls de mer; 
c) lorsque le propriétaire de biens assura-
bles ou une autre personne y ayant un 
intérêt ou en ayant la responsabilité 
peut être tenu responsable envers un 
tiers à cause de périls de mer. 
Définition 
(3) L'expression «périls de mer» s'entend Définition 
des périls résultant ou découlant de la navi-
gation en mer, à savoir les fortunes de mer, 
les incendies, les risques de guerre, les pira-
tes, les corsaires, les voleurs, les prises en 
mer, les captures, les contraintes, les arrêts 
par ordre de puissance, Je jet à la mer, la 
baraterie et tous les autres périls semblables 
ou que peut prévoir la police. L.R.O. 1980, 
chap. 255, art. 4. 
INTÉRÊT ASSURABLE 
5 (1) Les contrats d'assurance maritime Nullité des 
contrats faits 
faits par jeu ou par pari sont nuls. par jeu ou 
(2) Le contrat d'assurance maritime est 
réputé un contrat fait par jeu ou par pari 
lorsque, selon Je cas : 
a) l'assuré n'a pas d' intérêt assurable au 
sens de la présente loi et que le con-
trat est conclu sans espoir d'acquérir 
un tel intérêt; 
b) la police est stipulée «avec ou sans 
intérêt» ou «sans autre preuve d'inté-
rêt que la police en soi» ou «Sans 
bénéfice du sauvetage pour l'assureur» 
ou qu'elle est assujettie à toute autre 
modalité semblable, 
mais lorsqu'il n'existe aucune possibilité de 
sauvetage, une police peut être souscrite sans 
bénéfice du sauvetage pour l'assureur. 
L.R.O. 1980, chap. 255, art . 5. 
6 (1) Sous réserve de la présente loi, qui-
conque a un intérêt dans une opération mari-
time possède un intérêt assurable. 
(2) Une personne possède notamment un 
intérêt dans une opération maritime lors-
qu'elle a un rapport, en common law ou en 
















therein, in consequence of which the person 
may benefit by the safety or due arrivai of 
insurable property, or may be prejudiced by 
its loss or by damage thereto or by the deten-
tion thereof, or may incur liability in respect 
thereof. R.S.O. 1980, c. 255, s. 6. 
7.-{1) The assured must be interested in 
the subject-matter insured at the time of the 
loss though the assured need not be inter-
ested when the insurance is effected; pro-
vided that, where the subject-matter is 
insured "lost or not lost", the assured may 
recover although the assured may not have 
acquired the interest until after the loss, 
unless at the time of effecting the contract of 
insurance the assured was aware of the loss 
and the insurer was not. 
(2) An assured who has no interest at the 
time of the loss cannot acquire interest by 
any act or election after becoming aware of 
the loss. R.S.O. 1980, c. 255, s. 7. 
Dcfcasiblc 8.-{l) A defeasible interest and a contin-
or conlingent 















C. 255, S. 8 (1). 
(2) In particular, where the buyer of 
goods has insured them, the buyer has an 
insurable interest, although the buyer might 
have elected to reject the goods, or have 
treated them as at the seller's risk, by reason 
of the latter's delay in making delivery or 
otherwise. R.S.O. 1980, c. 255, s. 8 (2), 
revised. 
9. A partial interest of any nature is 
insurable. R.S.O. 1980, c. 255, s. 9. 
10.-{l) The insurer under a contract of 
marine insurance has an insurable interest in 
the insurer's risk and may reinsure in respect 
of it. 
(2) Unless the policy otherwise provides, 
the original assured has no right or interest in 
respect of such reinsurance. R.S.O. 1980, 
C. 255, S. 10. 
11. The tender of money on bottomry or 
respondentia has an insurable interest in 
respect of the loan. R.S.O. 1980, c. 255, 
S. 11. 
12. The master or any member of the 
crew of a ship has an insurable interest in 
respect of his or her wages. R.S.O. 1980, 
C. 255, S. 12. 
13. In the case of advance freight, the 
person advancing the freight has an insurable 
interest , in so far as such freight is not repay-
able in case of loss. R.S.O. 1980, c. 255, 
S. 13. 
bles sous le risque, et qu'elle peut bénéficier 
en conséquence de la sécurité ou de l'arrivée 
dans les délais prévus des biens assurables ou 
peut subir un préjudice en cas de perte ou de 
détention de ces biens ou d'avarie à ceux-ci, 
ou être tenue responsable à leur égard. 
L.R.O. 1980, chap. 255, art. 6. 
7 (1) L'assuré doit avoir un intérêt dans 
l'objet de l'assurance à la date du sinistre 
bien qu'il ne doive pas obligatoirement avoir 
un intérêt lorsque l'assurance est souscrite. 
Toutefois, si l'objet est assuré «sur bonnes 
ou mauvaises nouvelles», l'assuré peut se 
faire indemniser bien qu'il n'ait pu acquérir 
son intérêt qu'après le sinistre, à moins que 
l'assuré n'ait eu connaissance du sinistre au 
moment de conclure le contrat d'assurance, 
mais non l'assureur. 
(2) L'assuré qui ne possède aucun intérêt 
à la date du sinistre ne peut en acquérir un 
au moyen d'un acte ou d'une option après 
avoir eu connaissance du sinistre. L.R.O. 






8 (1) Les intérêts défectibles et les inté- ~~~~~les ou 
rêts éventuels sont assurables. L.R.O. 1980, éventuels 
chap. 255, par. 8 (1). 
(2) L'acheteur de marchandises possède 
notamment un intérêt assurable dans les mar-
chandises qu'il fait assurer, bien qu'il ait pu 
choisir de les refuser ou qu'il ait pu les consi-
dérer comme étant au risque du vendeur, 
dans le cas notamment où ce dernier retarde 
la livraison. L.R.O. 1980, chap. 255, par. 
8 (2), révisé. 
Acheteur de 
marchandises 
9 Tout intérêt partiel est assurable. Intérêt partiel 
L.R.O. 1980, chap. 255, art. 9. 
10 (1) L'assureur possède en vertu d'un 
contrat d'assurance maritime un intérêt assu-
rable dans le risque qu'il assume et peut réas-
surer ce dernier. 
(2) Sauf dispositions contraires de la 
police, le premier assuré n'a aucun droit ni 
intérêt relativement à la réassurance. L.R.O. 
1980, chap. 255, art. 10. 
11 Le prêteur à la grosse sur corps ou 
facultés possède un intérêt assurable à 
l'égard du prêt. L.R.O. 1980, chap. 255, art. 
11. 
12 Le capitaine d'un navire ou tout mem-
bre de l'équipage possède un intérêt assura-
ble à l'égard de son salaire. L.R.O. 1980, 
chap. 255, art. 12. 
13 Dans le cas du fret payé à l'avance, la 
personne ayant fait les avances a un intérêt 
assurable dans la mesure où le fret n'est pas 
remboursable en cas de sinistre. L.R.O. 


























Chap. M.2 MARINE INSURANCE 
14. The assured has an insurable interest 
in the charges of any insurance that the 
assured may effect. R.S.O. 1980, c. 255, 
S. 14. 
15.-{l) Where the subject-matter insured 
is mortgaged, the mortgagor has an insurable 
interest in the full value thereof, and the 
mortgagee has an insurable interest in 
respect of any sum due or to become due 
under the mortgage. 
(2) A mortgagee, consignee, or other per-
son having an interest in the subject-matter 
insured may insure on behalf and for the 
benefit of any interested person. 
(3) The owner of insurable property has 
an insurable interest in respect of the full 
value thereof, although some third person 
may have agreed, or be liable, to indemnify 
the owner in case of Joss. R.S.O. 1980, 
C. 255, S. 15. 
16. An assured who assigns or otherwise 
parts with an interest in the subject-matter 
insured does not thereby transfer to the 
assignee the assured's rights under the con-
tract of insurance, unless there is an express 
or implied agreement with the assignee to 
that effect; but the provisions of this section 
do not affect a transmission of interest by 
operation of law. R.S.O. 1980, c. 255, s. 16. 
INSURABLE VALUE 
17. Subject to any express provision or 
valuation in the policy, the insurable value of 
the subject-matter insured must be ascer-
tained as follows: 
1. In insurance on ship, the insurable 
value is the value, at the commence-
ment of the risk, of the ship, including 
its outfit, provisions and stores for the 
officers and crew, money advanced for 
crew's wages, and other disburse-
ments, if any, incurred to make the 
ship fit for the voyage or adventure 
contemplated by the policy, plus the 
charges of insurance upon the whole, 
and the insurable value, in the case of 
a steamship, includes also the 
machinery, boilers, and coals, oils, and 
engine stores if owned by the assured, 
and, in the case of a ship engaged in a 
special trade, the ordinary fittings req-
uisite for that trade. 
2. In insurance on freight, whether paid 
in advance or otherwise, the insurable 
14 L'assuré a un intérêt assurable dans les Frais d'assu-
rance 
frais de toute assurance qu'il peut souscrire. 
L.R.O. 1980, chap. 255, art. 14. 
15 (1) Lorsque l'objet de l'assurance est 
hypothéqué, le débiteur hypothécaire a un 
intérêt assurable dans la pleine valeur de 
l'objet et le créancier hypothécaire a un 
intérêt assurable à l'égard de toute somme 
d'argent exigible ou qui deviendra exigible 
aux termes de l'hypothèque. 
(2) Un créancier hypothécaire, un consi-
gnataire ou toute autre personne ayant un 
intérêt. dans l'objet de l'assurance peut sous-
crire une police d'assurance au nom et au 
profit des personnes intéressées. 
(3) Le propriétaire d'un bien assurable 
possède un intérêt assurable à l'égard de la 
pleine valeur de ce bien même si une tierce 
personne a pu convenir ou est tenue de l'in-
demniser en cas de sinistre. L.R.O. 1980, 
chap. 255, art. 15. 
16 L'assuré qui se défait de l'intérêt qu'il 
possède dans l'objet de l'assurance, notam-
ment en le cédant, ne transmet pas de ce fait 
au cessionnaire les droits qu'il possède en 
vertu du contrat d'assurance, à moins qu'une 
convention expresse ou implicite n'ait été 
conclue avec le cessionnaire à cet effet. Tou-
tefois, le présent article ne porte pas atteinte 
à une transmission d'intérêt par l'effet de la 
loi. L.R.O. 1980, chap. 255, art. 16. 
VALEUR ASSURABLE 
17 Sous réserve de toute disposition ou 
évaluation stipulées expressément dans la 
police, la valeur assurable de l'objet de l'as-
surance doit être déterminée de la façon 
suivante: 
1. En assurance sur corps de navire, la 
valeur assurable est la valeur du navire 
au moment où commence le risque, y 
compris le matériel, les vivres et l'avi-
taillement des officiers et de l'équi-
page, les avances sur les salaires de 
l'équipage et les autres débours, le cas 
échéant, faits dans le but de rendre le 
navire navigable pour le voyage ou 
l'opération projeté dans la police, 
outre les frais d'assurance sur l'ensem-
ble. Dans le cas d'un navire à vapeur, 
la valeur assurable comprend égale-
ment les machines et chaudières ainsi 
que le charbon, les huiles et le maté-
riel de machines si l'assuré en est le 
propriétaire, et dans le cas d'un navire 
se livrant à un commerce particulier, 
la valeur assurable comprend le maté-
riel nécessaire à ce commerce. 
2. En assurance sur fret, que le fret ait 






























ASSURANCE MARITIME chap. M.2 
value is the gross amount of the 
freight at the risk of the assured, plus 
the charges of insurance. 
3. In insurance on goods or merchandise, 
the insurable value is the prime cost of 
the property insured, plus the expen-
ses of and incidental to shipping and 
the charges of insurance upon the 
whole. 
4. In insurance on any other subject-mat-
ter, the insurable value is the amount 
at the risk of the assured when the 
policy attaches plus the charges of 
insurance. R.S.O. 1980, c. 255, s. 17. 
DISCLOSURE AND REPRESENfATIONS 
18. A contract of marine insurance is a 
contract based upon the utmost good faith, 
and if the utmost good faith is not observed 
by either party the contract may be avoided 
by the other party. R.S.O. 1980, c. 255, 
S. 18. 
19.-(1) .Subject to this section, the 
assured must disclose to the insurer before 
the contract is concluded every material cir-
cumstance that is known to the assured, and 
the assured is deemed to know every circum-
stance that in the ordinary course of business 
the assured ought to know and if the assured 
fails to make such disclosure the insurer may 
avoid the contract. 
(2) Every circumstance is material that 
would influence the judgment of a prudent 
insurer in fixing the premium or determining 
whether to take the risk. 
(3) In the absence of inquiry the following 
circumstances need not be disclosed, 
(a) any circumstance that diminishes the 
risk; 
(b) any circumstance that is known or pre-
sumed to be known to the insurer and 
the insurer is presumed to know mat-
ters of common notoriety or knowl-
edge and matters that an insurer in the 
ordinary course of business, as such, 
ought to know; 
(c) any circumstance as to which informa-
tion is waived by the insurer; 
(d) any circumstance that it is superfluous 
to disclose by reason of any express or 
implied warranty. 
(4) Whether any particular circumstance 
that is not disclosed be material or not is in 
each case a question of fact. 
(5) The term "circumstance" includes any 
communication made to or information 
valeur assurable est le montant brut du 
fret au risque de l'assuré, outre les 
frais d'assurance. 
3. En assurance sur facultés, la valeur 
assurable est le prix de revient de base 
du bien assuré, outre les frais d'expé-
dition et les frais connexes, ainsi que 
les frais d'assurance sur l'ensemble. 
4. En assurance sur tout autre objet, la 
valeur assurable est le montant au ris-
que de l'assuré lorsque la police prend 
effet, outre les frais d'assurance. 
L.R.O. 1980, chap. 255, art. 17. 
DIVULGATION ET DÉCLARATIONS 
18 Un contrat d'assurance maritime est un 
contrat reposant sur la bonne foi absolue et 
l'inobservation de celle-ci par l'une des deux 
parties rend le contrat annulable par l'autre 
partie. L.R.O. 1980, chap. 255, art. 18. 
19 (1) Sous réserve du présent article, 
l'assuré doit divulguer à l'assureur avant de 
conclure le contrat tous les faits essentiels à 
l'appréciation du risque qu'il connaît. L'as-
suré est réputé avoir connaissance de tous les 
faits qu'il devrait connaître dans le cours nor-
mal des affaires. Si l'assuré omet de faire 
cette divulgation, l'assureur peut annuler le 
contrat. 
(2) Est essentiel à l'appréciation du risque 
tout fait qui pourrait influencer le jugement 
d'un assureur prudent dans son évaluation de 
la prime ou dans sa décision d'assumer le ris-
que. 
(3) En l'absence d'enquête, les faits sui-
vants ne doivent pas nécessairement être 
divulgués: 
a) tout fait atténuant le risque; 
b) tout fait connu ou présumé connu de 
l'assureur; l'assureur est présumé 
connaître ce qui est de notoriété publi-
que et ce qu'un assureur devrait 
connaître dans le cours normal de ses 
affaires; 
c) tout fait à l'égard duquel l'assureur 
renonce à obtenir des renseignements; 
d) tout fait qu'il est superflu de divulguer 
en raison d'une garantie expresse ou 
implicite. 
(4) Qu'un fait particulier non divulgué soit 
ou non essentiel à l'appréciation du risque 
est, dans chaque cas, une question de fait. 
(5) Le terme «fait», dans le contexte de 
l'expression «fait essentiel à l'appréciation du 
risque», s'entend notamment de toute corn-
685 
Contrat repo-







































Chap. M.2 MARINE INSURANCE 
received by the assured. R.S.O. 1980, c. 255, 
S. 19. 
20. Subject to the provisions of section 19 
as to circumstances that need not be dis-
closed, where an insurance is effected for the 
assured by an agent, the agent must disclose 
to the insurer, 
(a) every material circumstance that the 
agent knows, and an agent to insure is 
deemed to know every circumstance 
that in the ordinary course of business 
ought to be known by or to have been 
communicated to the agent; and 
(b) every material circumstance that the 
assured is bound to disclose, unless it 
cornes to the assured's knowledge too 
late to communicate it to the agent. 
R.S.O. 1980, c. 255, S. 20. 
21.-(1) Every material representation 
made by the assured or agent of the assured 
to the insurer during the negotiations for the 
contract, and before the contract is con-
cluded, must be true and if it be untrue the 
insurer may avoid the contract. 
(2) A representation is material that 
would influence the judgment of a prudent 
insurer in fixing the premium or determining 
whether to take the risk. 
(3) A representation may be either a rep-
resentation as to a matter of fact or as to a 
matter of expectation or belief. 
(4) A representation as to a matter of fact 
is true if it is substantially correct, that is to 
say, if the difference between what is repre-
sented and what is actually correct would not 
be considered material by a prudent insurer. 
(5) A representation as to a matter of 
expectation or belief is true if it is made in 
good faith. 
(6) A representation may be withdrawn or 
corrected before the contract is concluded. 
(7) Whether a particular representation be 
material or not is in each case a question of 
fact. R.S.O. 1980, c. 255, s. 21. 
22. A contract of marine insurance is 
deemed to be concluded when the proposai 
of the assured is accepted by the insurer, 
whether the policy is then issued or not, and 
for the purpose of showing when the pro-
posai was accepted, reference may be made 
to the slip or covering note or other custom-
ary memorandum of the contract. R.S.O. 
1980, C. 255, S. 22. 
munication faite à l'assuré ou de tout rensei-
gnement reçu par lui. L.R.O. 1980, chap. 
255, art. 19. 
20 Sous réserve des dispositions de l'arti-
cle 19 concernant les faits qu'il n'est pas 
nécessaire de divulguer, lorsque l'assurance 
est souscrite par un agent pour l'assuré, 
l'agent doit divulguer à l'assureur : 
a) tout fait essentiel à l'appréciation du 
risque dont il a connaissance, et un 
agent est réputé avoir connaissance de 
tous les faits qu'il devrait connaître 
dans le cours normal de ses affaires ou 
qui auraient dû lui être communiqués; 
b) tout fait essentiel à l'appréciation du 
risque que l'assuré est tenu de divul-
guer, à moins que ce dernier n'en 
prenne connaissance trop tard pour le 
communiquer à l'agent. L.R.O. 1980, 
chap. 255, art. 20. 
21 (1) Toute déclaration essentielle à 
l'appréciation du risque faite à l'assureur par 
l'assuré ou son agent au cours des négocia-
tions du contrat et avant la conclusion de ce 
dernier doit être vraie; dans le cas contraire, 
l'assureur peut annuler le contrat. 
(2) Est essentielle à l'appréciation du ris-
que la déclaration qui pourrait influencer le 
jugement d'un assureur prudent dans son 
évaluation de la prime ou dans sa décision 
d'assumer le risque. 
(3) Peut constituer une déclaration soit 
une déclaration sur une question de fait soit 

















(4) Une déclaration sur une question de Déclaration 
f 
. . . sur une ques-
ai t est vraie s1 elle est exacte en substance, lion de fait 
c'est-à-dire si la différence entre ce qui est 
déclaré et ce qui est en fait exact ne serait 
pas considérée comme essentielle à l'appré-
ciation du risque par un assureur prudent. 
(5) Une déclaration sur une prévision ou Prévision ou 
. f . d croyance sur une croyance est vraie s1 elle est aite e 
bonne foi. 
(6) Une déclaration peut être retirée ou Retrait 
rectifiée avant la conclusion du contrat. 
(7) Qu'une déclaration particulière soit 
essentielle à l'appréciation du risque ou non 
est dans chaque cas une question de fait. 
L.R.O. 1980, chap. 255, art. 21. 
22 Un contrat d'assurance maritime est 
réputé conclu lorsque l'assureur accepte la 
proposition de l'assuré, que la police ait été 
établie ou non. Un renvoi peut être fait à la 
fiche de souscription, à la note de couverture 
ou à toute autre note habituelle du contrat 
pour indiquer la date d'acceptation de la pro-






























ASSURANCE MARmME chap. M.2 
THE Poucv 
23. A contract of marine insurance is 
inadmissible in evidence unless it is embod-
ied in a marine policy in accordance with this 
Act and the policy may be executed and 
issued either at the time when the contract is 
concluded or afterwards. R.S.O. 1980, 
C. 255, S. 23. 
24. A marine policy must specify, 
(a) the name of the assured or of some 
person who effects the insurance on 
be ha If of the assured; 
(b) the subject-matter insured and the risk 
insured against; 
(c) the voyage or period of time, or both, 
as the case may be, covered by the 
insurance; 
(d) the sum or sums insured; and 
(e) the name or names of the insurers. 
R.S.O. 1980, c. 255, S. 24. 
25.-{l) A marine policy must be signed 
by or on behalf of the insurer; provided that 
in the case of a corporation the corporate 
seal may be sufficient, but nothing in this 
section shall be construed as requiring the 
subscription of a corporation to be under 
seal. 
(2) Where a policy is subscribed by or on 
behalf of two or more insurers, each sub-
scription, unless the contrary is expressed, 
constitutes a distinct contract with the 
assured. R.S.O. 1980, c. 255, s. 25. 
26. Where the contract is to insure the 
subject-matter at and from, or from one 
place to another or others, the policy is 
called a "voyage policy", and where the con-
tract is to insure the subject-matter for a def-
inite period of time the policy is called a 
"time policy" and a contract for both voyage 
and time may be included in the same policy. 
R.S.O. 1980, c. 255, S. 26. 
27.-{l) The subject-matter insured must 
be designated in a marine policy with reason-
able certainty. 
(2) The nature and extent of the interest 
of the assured in the subject-matter insured 
need not be specified in the policy. 
(3) Where the policy designates the sub-
ject-matter insured in general terms, it shall 
be construed to apply to the interest 
intended by the assured to be covered. 
(4) In the application of this section 
regard shall be had to any usage regulating 
the designation of the subject-matter insured. 
R.S.O. 1980, c. 255, S. 27. 
POLICE 
23 Un contrat d'assurance mant1me est 
inadmissible en preuve , à moins de faire par-
tie d'une police maritime conformément aux 
dispositions de la présente loi, et cette police 
peut être signée et établie à la date de la 
conclusion du contrat ou ultérieurement. 
L.R.O. 1980, chap. 255, art. 23. 
24 La police d'assurance maritime doit 
préciser: 
a) le nom de l'assuré ou de la personne 
qui souscrit l'assurance pour son 
compte; 
b) l'objet de l'assurance et le risque 
garanti; 
c) le voyage ou la durée, ou les deux, 
selon le cas, garantis par l'assurance; 
d) la ou les sommes assurées; 
e) le ou les noms des assureurs. L.R.O. 
1980, chap. 255, art. 24. 
25 (1) La police d'assurance maritime 
doit être signée par l'assureur ou pour son 
compte. Dans le cas d'une personne morale, 
l'apposition du sceau peut suffire. Toutefois, 
le présent article ne peut être interprété 
comme exigeant l'apposition du sceau sur la 
souscription de la personne morale. 
(2) Lorsqu'une police est souscrite par 
deux assureurs ou plus ou pour leur compte, 
chaque souscription constitue un contrat dis-
tinct avec l'assuré, sauf stipulation expresse à 
l'effet contraire. L.R.O. 1980, chap. 255, art. 
25. 
26 Le contrat assurant l'objet à l'aller et 
au retour ou à l'aller seulement pour une ou 
plusieurs destinations constitue une police 
appelée «police de voyage», tandis que le 
contrat assurant l'objet pendant une durée 
déterminée constitue une police appelée 
«police à temps». Une même police peut 
comprendre un contrat couvrant le voyage et 
le temps. L.R.O. 1980, chap. 255, art. 26. 
27 (1) L'objet de l'assurance doit être 
désigné de façon raisonnablement précise 
dans la police d'assurance maritime. 
(2) La nature et l'étendue de l'intérêt de 
l'assuré dans l'objet de l'assurance ne doivent 
pas être obligatoirement précisées dans la 
police. 
(3) Lorsque la police contient une désigna-
tion générale de l'objet de l'assurance, elle 
est interprétée comme s'appliquant à l'intérêt 
que l'assuré désire voir garanti. 
( 4) Pour l'application du présent article, 
tout usage réglementant la désignation de 
l'objet de l'assurance est pris en considéra-
tion. L.R.O. 1980, chap. 255, art. 27. 
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A policy may be either valued or 
(2) A valued policy is a policy that speci-
fies the agreed value of the subject-matter 
insured. 
(3) Subject to this Act, and in the absence 
of fraud, the value fixed by the policy is, as 
between the insurer and assured, conclusive 
of the insurable value of the subject intended 
to be insured, whether the Joss is total or 
partial. 
(4) Unless the policy otherwise provides, 
the value fixed by the policy is not conclusive 
for the purpose of determining whether there 
has been a constructive total Joss. R.S.O. 
1980, C. 255, S. 28. 
29. An unvalued policy is a policy that 
does not specify the value of the subject-mat-
ter insured, but, subject to the limit of the 
sum insured, leaves the insurable value to be 
subsequently ascertained in the manner here-
in before specified. R.S.O. 1980, c. 255, 
S. 29. 
30.-{l) A floating policy is a policy that 
describes the insurance in general terms and 
Ieaves the name of the ship or ships and 
other particulars to be defined by subsequent 
declaration. 
(2) The subsequent declaration or declara-
tions may be made by endorsement on the 
policy or in other customary manner. 
(3) Unless the policy otherwise provides, 
the declarations must be made in the order 
of dispatch or shipment and they must, in the 
case of goods, comprise all consignments 
within the terms of the policy, and the value 
of the goods or other property must be hon-
estly stated, but an omission or erroneous 
declaration may be rectified even after Joss 
or arrivai, provided the omission or declara-
tion was made in good faith. 
( 4) U nless the policy otherwise provides, 
where a declaration of value is not made 
until after notice of Joss or arrivai, the policy 
must be treated as an unvalued policy as 
regards the subject-matter of that declara-
tion. R.S.O. 1980, c. 255, s. 30. 
31.-{l) A policy may be in the form in 
the Schedule. 
(2) Subject to this Act, and unless the 
context of the policy otherwise requires, the 
terms and expressions mentioned in the 
Schedule shall be construed as having the 
scope and meaning in the Schedule assigned 
to them. R.S.O. 1980, c. 255, s. 31. 
28 (1) Une police peut être en valeur Police en 
valeur agréée 
agréée ou à découvert. ou à décou-
vert 
(2) Une police en valeur agréée est une Police en 
valeur agréée 
police dans laquelle la valeur agréée de l'ob-
jet de l'assurance est précisée. 
(3) Sous réserve de la présente loi, et en 
l'absence de fraude, la valeur fixée dans la 
police est concluante entre l'assureur et l'as-
suré quant à la valeur assurable de l'objet de 
l'assurance, que la perte soit totale ou par-
tielle. 
(4) Sauf dispositions contraires de la 
police, la valeur fixée dans la police n'est pas 
concluante aux fins de déterminer s'il y a eu 
perte réputée totale. L.R.O. 1980, chap. 255, 
art. 28. 
29 Une police à découvert est une police 
qui ne précise pas la valeur de l'objet de l'as-
surance mais permet, sous réserve de la 
limite de la somme assurée, l'établissement 
ultérieur de la valeur assurable selon les 
modalités énoncées par les dispositions pré-
cédentes. L.R.O. 1980, chap. 255, art. 29. 
30 (1) Une police flottante est une 
police qui décrit l'assurance en termes géné-
raux et permet de préciser le nom du ou des 
navires ainsi que d'autres détails au moyen 
d'une déclaration ultérieure. 
(2) La ou les déclarations ultérieures peu-
vent être faites par avenant à la police ou 
d'une autre façon habituelle. 
(3) Sauf dispositions contraires de la 
police, les déclarations doivent être faites 
dans l'ordre d'envoi ou d'expédition; dans le 
cas de marchandises, les déclarations doivent 
comprendre tous les envois garantis par la 
police, et la valeur des marchandises ou des 
autres biens doit être déclarée honnêtement. 
Toutefois, une omission ou une déclaration 
erronée peut être corrigée même après le 
sinistre ou l'arrivée des marchandises ou des 
biens, si l'omission a été commise ou la 
déclaration a été faite de bonne foi. 
(4) Sauf dispositions contraires de la 
police, lorsqu'une déclaration de valeur n'est 
faite qu'après un avis de sinistre ou l'arrivée, 
la police doit être considérée comme étant à 
découvert quant à l'objet de la déclaration. 
L.R.O. 1980, chap. 255, art. 30. 
31 (1) Une police peut être établie selon 
la formule prévue à l'annexe. 
(2) Sous réserve de la présente loi et sauf 
si le contexte de la police exige une interpré-
tation différente, les termes et expressions 
figurant à l'annexe s'interprètent comme 
ayant la portée et le sens qui leur sont attri-



























ASSURANCE MARmME chap. M.2 
32.-(1) Where an insurance is effected at 
a premium to be arranged, and no arrange-
ment is made, a reasonable premium is pay-
able. 
(2) Where an insurance is effected on the 
terms that an additional premium is to be 
arranged in a given event, and that event 
happens but no arrangement is made, then a 
reasonable additional premium is payable. 
R.S.O. 1980, c. 255, S. 32. 
DOUBLE INSURANCE 
33.-(1) Where two or more policies are 
effected by or on behalf of the assured on 
the same adventure and interest or any part 
thereof, and the suros insured exceed the 
indemnity allowed by this Act, the assured is 
said to be over-insured by double insurance. 
(2) Where the assured is over-insured by 
double insurance, 
(a) the assured, unless the policy other-
wise provides, may claim payment 
from the insurers in such order as the 
assured may think fit, provided that 
the assured is not entitled to receive 
any sum in excess of the indemnity 
allowed by this Act; 
(b) where the policy under which the 
assured claims is a valued policy, the 
assured must give credit as against the 
valuation for any sum the assured 
received under any other policy with-
out regard to the actual value of the 
subject-matter insured; 
(c) where the policy under which the 
assured claims is an unvalued policy, 
the assured must give credit, as against 
the full insurable value, for any sum 
received by the assured under any 
other policy; 
(d) where the assured receives any sum in 
excess of the indemnity allowed by this 
Act, the assured is deemed to hold 
such sum in trust for the insurers, 
according to their right of contribution 
among themselves. R.S.O. 1980, 
C. 255, S. 33. 
W ARRANTIES, ETC. 
34.-(1) A warranty, in the following sec-
tions relating to warranties, means a promis-
sory warranty, that is to say, a warranty by 
which the assured undertakes that some par-
ticular thing shall or shall not be done, or 
that some condition shall be fulfilled, or 
whereby the assured affirms or negatives the 
existence of a particular state of facts. 
32 (1) Lorsqu'une assurance est souscrite 
avec une prime à établir et qu'aucun accord 
n'est conclu sur le montant de cette prime, 
une prime raisonnable est payable. 
(2) Lorsqu'une assurance est souscrite à la 
condition qu'une surprime soit fixée dans un 
cas particulier et que le cas se présente sans 
que la surprime ait été fixée, une surprime 
raisonnable est alors payable. L.R.O. 1980, 
chap. 255, art. 32. 
DOUBLE ASSURANCE 
33 (1) Lorsque deux polices ou plus sont 
souscrites par l'assuré ou pour son compte 
pour la même opération et le même intérêt 
ou pour une partie de ceux-ci, et que les 
sommes assurées dépassent l'indemnité 
qu'autorise la présente loi, l'assuré est dit 
surassuré par double assurance. 
(2) Lorsque l'assuré est surassuré par dou-
ble assurance: 
a) l'assuré peut, sauf dispositions contrai-
res de la police, présenter une 
dem~nde de paiement aux assureurs 
dans ·l'ordre qu'il juge opportun; tou-
tefois, il n'a pas le droit de recevoir un 
montant dépassant l'indemnité qu'au-
torise la présente loi; 
b) et que la police en vertu de laquelle 
l'assuré présente une demande de 
paiement est une police en valeur 
agréée, l'assuré doit porter au crédit 
de l'évaluation tout autre montant 
reçu par lui en vertu de toute autre 
police sans tenir compte de la valeur 
réelle de l'objet de l'assurance; 
c) et que la police en vertu de laquelle 
l'assuré présente une demande de 
paiement est une police à découvert, 
l'assuré doit porter au crédit de la 
pleine valeur assurable tout montant 
reçu par lui en vertu de toute autre 
police; 
d) et que l'assuré a reçu un montant 
dépassant l'indemnité qu'autorise la 
présente loi, il est réputé détenir ce 
montant en fiducie pour les assureurs, 
conformément à leur droit de réparti-
tion entre assureurs. L.R.O. 1980, 
chap. 255, art. 33. 
GARANTIES 
34 (1) Dans les articles suivants concer-
nant les garanties, une garantie s'entend 
d'une garantie promissoire, c'est-à-dire une 
garantie par laquelle l'assuré s'engage à ce 
qu'une chose en particulier soit ou ne soit 
pas faite ou à ce que certaines conditions 
soient remplies, ou en vertu de laquelle il 


































Chap. M.2 MARINE INSURANCE 
(2) A warranty may be express or implied. (2) Une garantie peut être expresse ou Garantie 
. . expresse ou 
(3) A warranty as defined in subsection 
(1) is a condition that must be exactly com-
plied with, whether it be material to the risk 
or not and if it is not so complied with, then, 
subject to any express provision in the pol-
icy, the insurer is discharged from Iiability as 
from the date of the breach of warranty, but 
without prejudice to any liability incurred by 
the insurer before that date. R.S.O. 1980, 
C. 255, S. 34. 
35.---(1) Non-compliance with a warranty 
is excused when, by reason of a change of 
circumstances, the warranty ceases to be 
applicable to the circumstances of the con-
tract, or when compliance with the warranty 
is rendered unlawful by any subsequent Iaw. 
R.S.O. 1980, c. 255, S. 35 (1). 
(2) Where a warranty is broken, the 
defence that the breach has been remedied 
and the warranty complied with before Joss is 
not available to the assured. R.S.O. 1980, 
c. 255, s. 35 (2), revised. 
(3) A breach of warranty may be waived 
by the insurer. R.S.O. 1980, c. 255, s. 35 (3). 
36.---(1) An express warranty may be in 
any form of words from which the intention 
to warrant is to be inferred. 
(2) An express warranty must be included 
in or written upon the policy or must be con-
tained in some document incorporated by 
reference into the policy. 
(3) An express warranty does not exclude 
an implied warranty unless it is inconsistent 
therewith. R.S.O. 1980, c. 255, s. 36. 
37 .-(1) Where insurable property, 
whether ship or goods, is expressly warranted 
"neutral", there is an implied condition that 
the property shall have a neutral character at 
the commencement of the risk, and that, so 
far as the assured can contrai the matter, its 
neutral character shall be preserved during 
the risk. 
(2) Where a ship is expressly warranted 
"neutral", there is also an implied condition 
that, so far as the assured can contrai the 
matter, it shall be properly documented, that 
is to say, that it shall carry the necessary 
papers to establish its neutrality, and that it 
shall not falsify or suppress its papers or use 
simulated papers and if any Joss occurs 
through breach of this condition, the insurer 
may avoid the contract. R.S.O. 1980, c. 255, 
S. 37. 
1mphcite. implicite 
(3) La garantie au sens du paragraphe (1) 
constitue une condition qui doit être respec-
tée à la lettre, qu'elle soit ou non essentielle 
à l'appréciation du risque. Si la condition 
n'est pas ainsi respectée, l'assureur est libéré 
de ses obligations à partir de la date de 
l'inobservation de la garantie sous réserve de 
toute disposition expresse de la police et de 
toute obligation contractée par lui avant cette 
date. L.R.O. 1980, chap. 255, art. 34. 
35 (1) L'inobservation d'une garantie est 
justifiée lorsque la garantie cesse de s'appli-
quer aux conditions du contrat en raison d'un 
changement de faits ou lorsque l'observation 
d'une garantie est rendue illégale par une 
règle de droit ultérieure. L.R.O. 1980, chap. 
255, par. 35 (1). 
(2) En cas d'inobservation d'une garantie, 
l'assuré ne peut invoquer comme moyen de 
défense que l'inobservation a été corrigée et 
la garantie respectée avant le sinistre. 
L.R.O. 1980, chap. 255, par. 35 (2), révisé. 









(3) L'assureur peut renoncer à se prévaloir Renonciation 
d'une inobservation de garantie. L.R.O. 
1980, chap. 255, par. 35 (3). 
36 (1) Une garantie expresse peut être 
rédigée en des termes quelconques permet-
tant d'inférer l'intention d'établir une garan-
tie. 
(2) Une garantie expresse doit être com-
prise dans la police, écrite sur celle-ci ou 
comprise dans un document incorporé par 
renvoi dans la police. 
(3) Une garantie expresse n'exclut pas une 
garantie implicite à moins d'être incompati-
ble avec celle-ci. L.R.O. 1980, chap. 255, 
art. 36. 
37 (1) Lorsqu'un bien assurable, que ce 
soit un navire ou des marchandises, est 
expressément garanti «neutre», il existe une 
condition implicite que le lieu a un caractère 
neutre au commencement du risque et que, 
dans la mesure où l'assuré peut en assumer le 
contrôle, ce caractère neutre est préservé 
pendant le risque. 
(2) Lorsqu'un navire est expressément 
garanti «neutre», il existe aussi une condition 
implicite que, dans la mesure où l'assuré 
peut en assumer le contrôle, le navire doit 
être muni des documents nécessaires à l'at-
testation de sa neutralité, que ces documents 
ne doivent pas être falsifiés ni dissimulés, et 
qu'aucun document contrefait ne doit être 
utilisé. Si un sinistre survient pendant l'inob-
servation de cette condition, l'assureur peut 





































ASSURANCE MARITIME chap. M.2 
38. There is no implied warranty as to the 
nationality of a ship, or that its nationality 
shall not be changed during the risk. R.S.O. 
1980, C. 255, S. 38. 
39. Where the subjec~-matter insured is 
warranted "well" or "in good safety" on a 
particular day, it is sufficient if it is safe at 
any time during the day. R.S.O. 1980, 
C. 255, S. 39. 
40.-{1) In the voyage policy there is an 
implied warranty that at the commencement 
of the voyage the ship shall be seaworthy for 
the purpose of the particular adventure 
insured. 
(2) Where the policy attaches while the 
ship is in port, there is also an implied war-
ranty that it shall at the commencement of 
the risk be reasonably fit to encounter the 
ordinary perils of the port. 
(3) Where the policy relates to a voyage 
that is performed in different stages during 
which the ship requires different kinds of or 
further preparation or equipment, there is an 
implied warranty that at the commencement 
of each stage the ship is seaworthy in respect 
of such preparation or equipment for the 
purposes of that stage. 
(4) A ship is deemed to be seaworthy 
when it is reasonably fit in ail respects to 
encounter the ordinary perils of the seas of 
the adventure insured. 
(5) In a time policy there is no implied 
warranty that the ship shall be seaworthy at 
any stage of the adventure but where, with 
the privity of the assured, the ship is sent to 
sea in an unseaworthy state, the insurer is 
not Iiable for any Joss attributable to unsea-
worthiness. R.S.O. 1980, c. 255, s. 40. 
41.-{1) In a policy on goods or other 
movables there is no implied warranty that 
the goods or movables are seaworthy. 
(2) In a voyage policy on goods or other 
movables there is an implied warranty that at 
the commencement of the voyage the ship is 
not only seaworthy as a ship but also that it 
is reasonably fit to carry the goods or other 
movables to the destination contemplated by 
the policy. R.S.O. 1980, c. 255, s. 41. 
42. There is an implied warranty that the 
adventure insured is a lawful one, and that, 
so far as the assured can control the matter, 
the adventure shall be carried out in a lawful 
manner. R.S.O. 1980, c. 255, s. 42. 
38 Il n'existe aucune garantie implicite 
sur la nationalité d'un navire ni sur le fait 
que sa nationalité ne changera pas pendant le 
risque. L.R.O. 1980, chap. 255, art. 38. 
39 Lorsque l'objet de l' assurance est 
garanti être «en bon état» ou «en toute sécu-
rité» à une date déterminée, il suffit que la 
chose soit dans cet état à un quelconque 
moment à cette date. L.R.O. 1980, chap. 
255, art. 39. 
40 (1) La police de voyage comprend la 
garantie implicite que le navire sera, à l'ap-
pareillage, en bon état de navigabilité aux 
fins de l'opération particulière assurée. 
(2) Lorsque la police prend effet alors que 
le navire est au port, il existe aussi une 
garantie implicite que le navire est raisonna-
blement en état de faire face aux périls ordi-
naires du port au commencement du risque. 
(3) Lorsque la police garantit un voyage 
en plusieurs étapes, au cours desquelles le 
navire nécessite des préparatifs ou un arme-
ment différents ou supplémentaires, il existe 
une garantie implicite que le navire sera, à 
chaque appareillage, en bon état de navigabi-
lité quant aux préparatifs et à l'armement 
propres à cette étape. 
(4) Un navire est réputé en bon état de 
navigabilité lorsqu'il est, à tous égards, rai-
sonnablement en état de faire face aux fortu-
nes de mer ordinaires de l'opération assurée. 
(5) La police à temps ne comprend pas la 
garantie implicite que le navire sera en bon 
état de navigabilité pendant toute l'opéra-
tion, mais lorsque le navire prend la mer 
dans un état d'innavigabilité avec la compli-
cité tacite de l'assuré, l'assureur n'est pas 
tenu de l'indemniser en cas de sinistre dû à 
l'innavigabilité. L.R.O. 1980, chap. 255, art. 
40. 
41 (1) La police sur des marchandises ou 
d'autres meubles ne comprend pas la garan-
tie implicite que les marchandises ou les 
meubles sont en bon état de navigabilité. 
(2) La police de voyage sur des marchan-
dises ou d'autres meubles comprend la garan-
tie implicite qu'à l'appareillage le navire est 
non seulement en bon état de navigabilité 
comme navire, mais qu'il est raisonnable-
ment en état de transporter les marchandises 
ou les meubles au lieu de destination précisé 
dans la police. L.R.O. 1980, chap. 255 , art. 
41. 
42 Il existe une garantie implicite que 
l'opération assurée est légale et que, dans la 
mesure où l'assuré peut en assumer le con-
trôle, l'opération se déroulera légalement. 
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Chap. M.2 MARINE INSURANCE 
THE VOYAGE 
43.-(1) Where the subject-matter is 
insured by a voyage policy "at and from" or 
"from" a particular place, it is not necessary 
that the ship should be at that place when 
the contract is concluded, but there is an 
implied condition that the adventure shall be 
commenced within a reasonable time and 
that if the adventure is not so commenced 
the insurer may avoid the contract. 
(2) The implied condition may be nega-
tived by showing that the delay was caused 
by circumstances known to the insurer before 
the contract was concluded or by showing 
that the insurer waived the condition. R.S.O. 
1980, C. 255, S. 43. 
44. Where the place of departure is speci-
fied by the policy and the ship, instead of 
sailing from that place, sails from any other 
place, the risk does not attach. R.S.O. 1980, 
C. 255, S. 44. 
45. Where the destination is specified in 
the policy and the ship, instead of sailing for 
that destination, sails for any other destina-
tion, the risk does not attach. R.S.O. 1980, 
C. 255, S. 45. 
46.--(1) Where, after the commencement 
of the risk, the destination of the ship is vol-
untarily changed from the destination con-
templated by the policy, there is said to be a 
change of voyage. 
(2) Unless the policy otherwise provides, 
where there is a change of voyage, the 
insurer is discharged from liability as from 
the time of change, that is to say, as from the 
time when the determination to change it is 
manifested; and it is immaterial that the ship 
may not in fact have left the course of voy-
age contemplated by the policy when the Joss 
occurs. R.S.O. 1980, c. 255, s. 46. 
47.-(1) Where a ship, without lawful 
excuse, deviates from the voyage contem-
plated by the policy, the insurer is discharged 
from liability as from the time of deviation 
and it is immaterial that the ship may have 
regained its route before any Joss occurs. 
(2) There is a deviation from the voyage 
contemplated by the policy, 
(a) where the course of the voyage is spe-
cially designated by the policy and that 
course is departed from; or 
(b) where the course of the voyage is not 
specifically designated by the policy 
but the usual and customary course is 
departed from. 
(3) The intention to deviate is immaterial 
and there must be a deviation in fact to dis-
LE VOYAGE 
43 (1) Lorsque l'objet est assuré par une 
police de voyage «à (lieu donné) et à partir 
de (lieu donné)» ou «à partir de (lieu 
donné)», il n'est pas nécessaire que le navire 
se trouve à cet endroit à la date de la conclu-
sion du contrat. Toutefois, il existe une con-
dition implicite permettant à l'assureur d'an-
nuler le contrat si l'opération n'est pas 
commencée dans un délai raisonnable. 
(2) La condition implicite peut être réfu-
tée en démontrant que des circonstances con-
nues de l'assureur avant la conclusion du 
contrat ont entraîné le retard ou que l'assu-
reur a renoncé à se prévaloir de la condition. 
L.R.O. 1980, c~ap. 255, art. 43. · 
44 Lorsque la police précise le lieu de 
départ et que le navire part d'un autre 
endroit, il n'y a pas de mise en risque. 
L.R.O. 1980, chap. 255, art. 44. 
45 Lorsque la police précise le lieu de 
destination du navire et que le navire se 
dirige vers un autre lieu, il n'y a pas de mise 
en risque. L.R.O. 1980, chap. 255, art. 45. 
46 (1) Il y a changement de voyage lors-
que, après le commencement du risque, le 
lieu de destination du navire est volontaire-
ment modifié par rapport à celui qui était 
indiqué dans la police. 
(2) Sauf dispositions contraires de la 
police, le changement de voyage libère l'as-
sureur de ses obligations à partir de la date 
du changement, c'est-à-dire, à partir de la 
date à laquelle l'intention de le changer se 
manifeste. Le fait que le navire puisse ne pas 
avoir, en réalité, abandonné l'itinéraire indi-
qué dans la police au moment du sinistre 
n'est pas pertinent. L.R.O. 1980, chap. 255, 
art. 46. 
47 (1) Le fait qu'un navire dévie, sans 
excuse légitime, du voyage indiqué dans la 
police libère l'assureur de ses obligations à 
partir de la date de la déviation. Le fait que 
le navire ait repris sa route avant la surve-
nance du sinistre n'est pas pertinent. 
(2) Il y a déviation du voyage indiqué 
dans la police lorsque, selon le cas: 
a) l'itinéraire est indiqué avec précision 
dans la police et qu'il est abandonné; 
b) l'itinéraire n'est pas indiqué avec pré-
cision dans la police, mais que l'itiné-
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ASSURANCE MARffiME chap. M.2 693 
charge the insurer from liability under the 
contract. R.S.O. 1980, c. 255, s. 47. 
48.-(1) Where several ports of discharge 
are specified by the policy, the ship may pro-
ceed to ait or any of them, but, in the 
absence of any usage or sufficient cause to 
the contrary, it must proceed to them, or 
such of them as it goes to, in the order desig-
nated by the policy, and if it does not there 
is a deviation. 
(2) Where the policy is to "ports of dis-
charge", within a given area, which are not 
named, the ship must, in the absence of any 
usage or sufficient cause to the contrary, pro-
ceed to them, or such of them as it goes to, 
in their geographical order, and if it does not 
there is a deviation. R.S.O. 1980, c. 255, 
S. 48. 
49. In the case of a voyage policy, the 
adventure insured must be prosecuted 
throughout its course with reasonable dis-
patch, and, if without lawful excuse it is not 
so prosecuted, the insurer is discharged from 
liability as from the time when the delay 
became unreasonable. R.S.O. 1980, c. 255, 
S. 49. 
50.-(1) Deviation or delay in prose-
cuting the voyage contemplated by the policy 
is excused, 
(a) where authorized by any special term 
in the policy; or 
(b) where caused by circumstances beyond 
the contrai of the master and his or 
her employer; or 
(c) where reasonably necessary in order to 
comply with an express or implied 
warranty; or 
(d) where reasonably necessary for the 
safety of the ship or subject-matter 
insured; or 
(e) for the purpose of saving human life 
or aiding a ship in distress where 
human life may be .in danger; or 
(f) where reasonably necessary for the 
purpose of obtaining medical or surgi-
cal aid for any persan on board the 
ship; or 
(g) where caused by the barratrous con-
duct of the mas ter or crew, if barratry 
is one of the perils insured against. 
(2) When the cause excusing the deviation 
or delay ceases to operate, the ship must 
resume its course and prosecute its voyage 
with reasonable dispatch. R.S.O. 1980, 
C. 255, S. 50. 
pour libérer l'assureur de ses obligations con-
tractuelles. L.R.O. 1980, chap. 255, art. 47. 
48 (1) Lorsque plusieurs ports de 
déchargement sont précisés dans la police, le 
navire peut se rendre à tous ces ports ou à 
l'un d'entre eux. Toutefois, en l'absence de 
tout usage ou motif suffisant justifiant le con-
traire, il y a déviation si le navire ne se rend 
pas à ces ports, ou à l'un d'entre eux aux-
quels il se rend, dans l'ordre précisé dans la 
police. 
(2) Lorsque la police mentionne des 
«ports de déchargement» dans une région 
donnée, sans toutefois les nommer, il y a 
déviation si, en l'absence de tout usage ou 
motif suffisant justifiant le contraire, le 
navire ne se rend pas à ces ports, ou à l'un 
d'entre eux auxquels il se rend, dans leur 
ordre géographique. L.R.O. 1980, chap. 255, 
art. 48. 
49 Dans le cas d'une police de voyage, 
l'opération assurée doit se poursuivre tout le 
long de l'itinéraire avec une diligence raison-
nable. Si, sans excuse légitime, elle ne se 
poursuit pas ainsi, l'assureur est libéré de ses 
obligations à partir de la date à laquelle le 
retard devient excessif. L.R.O. 1980, chap. 







50 (1) Les déviations ou retards dans la Déviations ou 
retards justi-
poursu ite du voyage indiqué dans la police fü!s 
sont justifiés dans les cas suivants : 
a) lorsqu'une condition spéciale de la 
police les autorise; 
b) lorsqu'ils sont dus à des circonstances 
indépendantes de la volonté du capi-
taine et de son employeur; 
c) lorsqu'ils sont raisonnablement néces-
saires afin d'assurer le respect d'une 
garantie expresse ou implicite; 
d) lorsqu'ils sont raisonnablement néces-
saires à la sécurité du navire ou de 
l'objet de l'assurance; 
e) aux fins de sauver une vie humaine ou 
d'aider un navire en détresse lorsque 
des vies humaines peuvent se trouver 
en danger; 
f) lorsqu'ils sont raisonnablement néces-
saires afin d'obtenir une aide médicale 
ou chirurgicale pour une personne à 
bord du navire; 
g) lorsqu'ils sont dus à la baraterie du 
capitaine ou de l'équipage, si la bara-
terie est l'un des périls assurés. 
(2) Lorsque le motif justifiant la déviation 
ou le retard cesse d'exister, le navire doit 
reprendre son itinéraire et poursuivre son 
voyage avec une diligence raisonnable. 


























Chap. M.2 MARINE INSURANCE 
ASSIGNMENT OF Pouey 
51.-(1) A marine policy is assignable 
unless it contains terms expressly prohibiting 
assignment and it may be assigned either 
before or after Joss . 
(2) Where a marine policy has been 
assigned so as to pass the beneficial interest 
in such policy, the assignee of the policy is 
entitled to sue thereon in the assignee's own 
name , and the defendant is entitled to make 
any defence arising out of the contract that 
the defendant would have been entitled to 
make if the action had been brought in the 
name of the persan by or on behalf of whom 
the policy was effected. 
(3) A marine policy may be assigned by 
endorsement thereon or in other customary 
manner. R.S.O. 1980, c. 255, s. 51. 
52. Where the assured has parted with or 
Iost an interest in the subject-matter insured, 
and has not, before or at the time of so 
doing, expressly or impliedly agreed to assign 
the policy, any subsequent assignment of the 
policy is inoperative ; provided that nothing 
in this section affects the assignment of a pol-
icy after loss. R.S.O. 1980, c. 255, s. 52. 
PREMIUM 
53. Unless otherwise agreed, the duty of 
the assured or the assured's agent to pay the 
premium and the duty of the insurer to issue 
the policy to the assured or the agent are 
concurrent conditions, and the insurer is not 
bound to issue the policy until payment or 
tender of the premium. R.S.O. 1980, c. 255, 
S. 53. 
54.-(1) Unless otherwise agreed, where 
a marine policy is effected on behalf of the 
assured by a broker, the broker is directly 
responsible to the insurer for the premium 
and the insurer is directly responsible to the 
assured for the amount that may be payable 
in respect of lasses or in respect of returnable 
premium. 
(2) Unless otherwise agreed, the broker 
has, as against the assured, a lien upon the 
policy for the amount of the premium and 
the broker's charges in respect of effecting 
the policy, and a broker who has dealt with 
the persan who employs the broker as a prin-
cipal has also a lien on the policy in respect 
of any balance on any insurance account that 
may be due to the broker from such persan, 
unless when the debt was incurred the broker 
had reason to believe that such persan was 
only an agent. R.S.O. 1980, c. 255, s. 54. 
CESSION DE POLICE 
51 (1) Une police d'assurance maritime 
est cessible , à moins que la cession n'y soit 
interdite en termes exprès. Elle peut être 
cédée avant ou après le sinistre. 
(2) Lorsqu'une police d'assurance mari-
time a été cédée de façon à transmettre l'in-
térêt à titre bénéficiaire sur cette police, le 
cessionnaire possède , relativement à celle-ci, 
un droit d'action en son nom. Le défendeur a 
le droit d'invoquer tout moyen de défense 
découlant du contrat qu'il aurait eu le droit 
d'invoquer si l'action avait été intentée au 
nom de la personne par laquelle ou pour le 
compte de laquelle la police avait été sous-
crite. 
(3) Une police d'assurance maritime peut 
être cédée par voie d 'avenant à la police ou 
de toute autre manière habituelle. L.R.O. 
1980, chap. 255, art. 51. 
52 Lorsque l'assuré s'est défait de son 
intérêt dans l'objet de l'assurance ou l'a 
perdu, et qu'il n'a accepté ni expressément ni 
implicitement de céder la police à la date ou 
avant la date à laquelle il s'en est défait ou 
l'a perdu, toute cession ultérieure de la 
police est inopérante. Toutefois , le présent 
article ne porte pas atteinte à la cession de 
police effectuée après le sinistre. L.R.O. 
1980, chap. 255, art. 52. 
PRIME 
53 Sauf convention contraire , l'obligation 
de l'assuré ou de son agent de payer la prime 
et l'obligation de l'assureur d'établir une 
police pour remise à l'assuré ou à son agent 
constituent des conditions concomitantes et 
l'assureur n'est pas tenu d'établir la police 
avant paiement ou offre de paiement de la 
prime. L.R.O. 1980, chap. 255, art . 53. 
54 (1) Sauf convention contraire, lors-
qu'un courtier souscrit une police d'assurance 
maritime pour le compte de l'assuré, ce cour-
tier est directement responsable de la prime 
envers l'assureur, lequel est directement res-
ponsable envers l'assuré de toute somme 
payable relative à -un sinistre ou à une ris-
tourne de prime. 
(2) Sauf convention contraire , le courtier 
est titulaire d'un privilège contre l'assuré sur 
la police pour le montant de la prime et les 
frais qu'il a engagés pour souscrire la police. 
Lorsqu'il a fait affaire avec la personne qui a 
recours à lui et que cette dernière agissait en 
qualité de mandant, il est également titulaire 
d'un privilège sur la police pour tout solde 
sur compte d'assurance que cette personne 
peut lui devoir, à moins qu'il n'ait eu des rai-
sons de croire que cette personne n' était 
qu'un agent à l'époque où la dette fut con-
tractée. L.R.O. 1980, chap. 255, art . 54. 
Cession de la 
police 





























ASSURANCE MARmME chap. M.2 
55. Where a marine policy effected on 
behalf of the assured by a broker acknowl-
edges the receipt of the premium, such 
acknowledgment is, in the absence of fraud, 
conclusive as between the insurer and the 
assured, but not as between the insurer and 
broker. R.S.O. 1980, c. 255, s. 55. 
Loss AND ABANDONMENT 
56.-(1) Subject to this Act and unless 
the policy otherwise provides, the insurer is 
liable for any Joss proximately caused by a 
peril insured against, but, subject as afore-
said, the insurer is not liable for any Joss that 
is not proximately caused by a peril insured 
against. 
(2) In particular, 
(a) the insurer is not liable for any Joss 
attributable to the wilful misconduct of 
the assured, but, unless the policy oth-
erwise provides, the insurer is Hable 
for any Joss proximately caused by a 
peril insured against, even though the 
Joss would not have happened but for 
the misconduct or negligence of the 
master or crew; 
(b) unless the policy otherwise provides, 
the insurer on ship or goods is not Ha-
ble for any loss proximately caused by 
del a y, although the delay is caused by 
a peril insured against; 
(c) unless the policy otherwise provides, 
the insurer is not liable for ordinary 
wear and tear, ordinary leakage and 
breakage, inherent vice or nature of 
the subject-matter insured, or for any 
Joss proximately caused by rats or ver-
min, or for any injury to machinery 
not proximately caused by maritime 
perils. R.S.O. 1980, c. 255, s. 56. 
57.-(1) A Joss may be either total or par-
tial and any Joss, other than a total Joss as 
hereinafter defined is a partial Joss. 
(2) A total loss may be either an actual 
total Joss or a constructive total Joss. 
(3) Unless a different intention appears 
from the terms of the policy, an insurance 
against total Joss includes a constructive as 
well as an actual total Joss. 
(4) Where the assured brings an action for 
a total loss and the evidence proves only a 
partial loss, the assured may, unless the pol-
icy otherwise provides, recover for a partial 
loss. 
55 Lorsque, relativement à une police 
d'assurance maritime souscrite pour le 
compte de l'assuré par un courtier, il y a 
accusé réception de la prime, cet accusé de 
réception, en l'absence de fraude, est con-
cluant entre l'assureur et l'assuré mais non 
entre l'assureur et le courtier. L.R.O. 1980, 
chap. 255, art. 55. 
SINISTRE ET DÉLAISSEMENT 
56 (1) Sous réserve de la présente loi et 
sauf dispositions contraires de la police, l'as-
sureur est responsable des sinistres ayant 
pour cause immédiate un péril assuré . Toute-
fois, il n'est pas responsable, sous réserve de 
ce qui précède, des sinistres n'ayant pas pour 
cause immédiate un péril assuré. 
(2) Notamment, l'assureur : 
a) n'est pas responsable des sinistres dus 
à l'inconduite délibérée de l'assuré; 
toutefois, il est responsable, sauf dis-
positions contraires de la police, des 
sinistres ayant pour cause immédiate 
un péril assuré, même si le sinistre ne 
se serait pas produit sans l'inconduite 
ou la négligence du capitaine ou de 
l'équipage; 
b) sur corps de navire ou sur facultés 
n'est pas responsable, sauf dispositions 
contraires de la police, des sinistres 
ayant pour cause immédiate un retard, 
bien que le retard soit dû à un péril 
assuré; 
c) n'est pas responsable, sauf dispositions 
contraires de la police, de l'usure nor-
male, de la casse ni du coulage ordi-
naires, du vice propre ni de la nature 
de l'objet de l'assurance ni des sinis-
tres ayant pour cause immédiate l'ac-
tion des rats ou de la vermine, ni des 
dommages aux machines n'ayant pas 
pour cause immédiate des périls de 
mer. L.R.O. 1980, chap. 255, art. 56. 
57 (1) Une perte est soit totale, soit par-
tielle, et toute perte non totale au sens des 
dispositions suivantes, est une perte partielle. 
(2) Une perte totale peut être soit une 
perte totale réelle, soit une perte réputée 
totale. 
(3) À moins qu'une intention différente ne 
ressorte des conditions de la police, l'assu-
rance contre les pertes totales comprend les 
pertes totales réelles et les pertes réputées 
totales. 
(4) Lorsque l'assuré intente une action 
pour une perte totale et qu'il est démontré 
qu'il ne s'agit que d'une perte partielle, il 
peut se faire indemniser de la perte partielle, 

































Chap. M.2 MARINE INSURANCE 
(5) Where goods reach their destination in 
specie, but by reason of obliteration of 
marks, or otherwise, they are incapable of 
identification, the Joss, if any, is partial and 
not total. R.S.O. 1980, c. 255, s. 57. 
58.-(1) Where the subject-matter 
insured is destroyed or so damaged as to 
cease to be a thing of the kind insured, or 
where the assured is irretrievably deprived 
thereof, there is an actual total Joss. 
(2) In the case of an actual total Joss no 
notice of abandonment need be given. 
R.S.O. 1980, c. 255, s. 58. 
59. Where the ship concerned in the 
adventure is missing and after the Iapse of a 
reasonable time no news of it has been 
received, an actual total Joss may be pre-
sumed. R.S.O. 1980, c. 255, s. 59. 
60. Where, by a peril insured against, the 
voyage is interrupted at an intermediate port 
or place under such circumstances as, apart 
from any special stipulation in the contract of 
affreightment, to justify the master in Ianding 
and reshipping the goods or other movables, 
or in transshipping them, and sending them 
on to their destination, the liability of the 
insurer continues despite the landing or 
transshipment. R.S.O. 1980, c. 255, s. 60. 
61.-(1) Subject to any express provision 
in the policy, there is a constructive total Joss 
where the subject-matter insured is reason-
ably abandoned on account of its actual total 
Joss appearing to be unavoidable or because 
it could not be preserved from actual total 
Joss without an expenditure that would 
exceed its value when the expenditure had 
been incurred. 
(2) In particular, there is a constructive 
total Joss, 
(a) where the assured is deprived of the 
possession of a ship or goods by a peril 
insured against, and 
(i) it is unlikely that the assured can 
recover the ship or goods, as the 
case may be, or 
(ii) the cost of recovering the ship or 
goods, as the case may be, would 
exceed their value when recov-
ered; or 
(b) in the case of damage to a ship, where 
it is so damaged by a peril insured 
against that the cost of repairing the 
damage would exceed the value of the 
ship when repaired, and in estimating 
the cost of repairs, no deduction is to 
be made in respect of general average 
(5) Lorsque des marchandises atteignent 
leur destination en espèces, mais ne peuvent 
être identifiées, notamment en raison de l'ef-
facement des marques, la perte, le cas 
échéant, est partielle et non totale. L.R.O. 
1980, chap. 255, art. 57. 
58 (1) Lorsque l'objet de l'assurance est 
détruit ou endommagé de telle façon qu'il 
cesse d'être une chose de la sorte assurée ou 
lorsque l'assuré en est irrémédiablement 
privé, la perte est totale et réelle. 
(2) Dans le cas d'une perte totale réelle, il 
n'est pas nécessaire de donner un avis de 
délaissement. L.R.O. 1980, chap. 255, art. 
58. 
59 Lorsque le navire qui a entrepris 
l'opération est porté disparu et qu'aucune 
nouvelle n'en a été reçue après un délai rai-
sonnable, une perte totale réelle peut être 
présumée. L.R.O. 1980, chap. 255, art. 59. 
60 Lorsque, en raison d'un péril assuré, 
un voyage est interrompu dans un port ou un 
lieu intermédiaire dans des circonstances qui, 
indépendamment de toute stipulation particu-
lière du contrat d'affrètement, donnent rai-
son au capitaine de procéder à la mise à terre 
ou à la réexpédition des marchandises ou des 
autres meubles, ou à leur transbordement et 
leur envoi à leur lieu de destination, la res-
ponsabilité de l'assureur demeure valable 
malgré la mise à terre ou le transbordement. 
L.R.O. 1980, chap. 255, art. 60. 
61 (1) Sous réserve de toute disposition 
expresse de la police, il y a perte réputée 
totale lorsque l'objet de l'assurance est rai-
sonnablement délaissé parce que la perte 
totale réelle semble inévitable ou parce que 
l'objet de l'assurance n'aurait pas pu être 
préservé d'une perte totale réelle sans que 
soient engagées des dépenses supérieures à 
sa valeur une fois engagées. 
(2) Il y a notamment perte réputée totale : 
a) lorsque l'assuré est privé de la posses-
sion de son navire ou de ses marchan-
dises à cause d'un péril assuré et : 
(i) soit qu'il est peu probable qu'il 
puisse récupérer le navire ou les 
marchandises, selon le cas, 
(ii) soit que les frais de récupération 
du navire ou des marchandises, 
selon le cas, \dépasseraient leur 
valeur une fois récupérés; 
b) dans le cas d'un navire avarié, lorsque 
le navire est avarié par un péril assuré 
de façon telle que les frais de répara-
tion de l'avarie dépasseraient la valeur 
du navire une fois réparé; lors de 
l'évaluation des frais de réparation, 
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contributions to those repairs payable 
by other interests, but account is to be 
taken of the expense of future salvage 
operations and of any future general 
average contributions to which the 
ship would be liable if repaired; or 
(c) in the case of damage to goods, where 
the cost of repairing the damage and 
forwarding the goods to their destina-
tion would exceed their value on 
arrivai. R.S.O. 1980, c. 255, s. 61. 
62. Where there is a constructive total 
Joss , the assured may either treat the loss as 
a partial Joss or abandon the subject-matter 
insured to the insurer and treat the Joss as if 
it were an actual total loss. R.S.O. 1980, 
C. 255 , S. 62. 
63.-(1) Subject to this section, an 
assured who elects to abandon the subject-
matter insured to the insurer must give 
notice of abandonment and if the assured 
fails to do so the loss can only be treated as a 
partial Joss. 
(2) Notice of abandonment may be given 
in writing or by word of mouth, or partly in 
writing and partly by word of mouth, and 
may be given in any terms that indicate the 
intention of the assured to abandon the 
insured interest in the subject-matter insured 
unconditionally to the insurer. 
(3) Notice of abandonment must be given 
with reasonable diligence after the receipt of 
reliable information of the Joss, but where 
the information is of a doubtful character, 
the assured is entitled to a reasonable time to 
make inquiry. 
(4) Where notice of abandonment is prop-
erly given, the rights of the assured are not 
prejudiced by the fact that the insurer refuses 
to accept the abandonment. 
(5) The acceptance of an abandonment 
may be either express or implied from the 
conduct of the insurer and the mere silence 
of the insurer after notice is not an accep-
tance. 
(6) Where notice of abandonment is 
accepted, the abandonment is irrevocable 
and the acceptance of the notice conclusively 
admits liability for the Joss and the suffi-
ciency of the notice . 
(7) Notice of abandonment is unnecessary 
where , at the time when the assured receives 
information of the loss , there would be no 
possibility of benefit to the insurer if notice 
were given. 
l'égard des contributions d'avarie com-
mune sur les réparations payables par 
d'autres personnes intéressées ; toute-
fois , les dépenses des futures opéra-
tions de sauvetage et des futures 
contributions d 'avarie commune aux-
quelles le navire serait assujetti en cas 
de réparation doivent entrer en ligne 
de compte; 
c) dans le cas de marchandises avariées, 
lorsque les frais de réparation de l'ava-
rie et d'expédition des marchandises à 
leur lieu de destination dépasseraient 
leur valeur à l'arrivée. L. R.O. 1980, 
chap. 255, art . 61. 
62 En cas de perte réputée totale, l'assuré 
peut considérer la perte comme partielle ou 
délaisser l'objet de l'assurance à l'assureur et 
considérer la perte comme une perte totale 
réelle. L.R.O. 1980, chap. 255 , art. 62. 
63 (1) Sous réserve du présent article, 
l'assuré qui choisit de délaisser l'objet de 
l'assurance à l'assureur doit donner un avis 
de délaissement. S'il omet de donner cet 
avis, la perte ne peut être considérée que 
comme perte partielle. 
(2) L'avis de délaissement peut être donné 
verbalement ou par écrit , ou en partie par 
écrit et en partie verbalement, en des termes 
révélant l'intention de l'assuré de délaisser à 
l'assureur, sans condition , son intérêt assuré 
dans l'objet de l'assurance. 
(3) L'avis de délaissement doit être donné 
avec diligence raisonnable après réception de 
renseignements sûrs sur le sinistre. Toutefois , 
si les renseignements sont douteux, l'assuré a 
droit à un délai raisonnable pour faire 
enquête . 
( 4) Lorsque l'avis de délaissement est 
régulièrement donné, le refus par l'assureur 
d'accepter le délaissement ne porte pas 
atteinte aux droits de l'assuré. 
(5) L'acceptation d'un délaissement peut 
être expresse ou implicite d'après l'attitude 
de l'assureur; le silence de l'assureur après 
réception de l'avis ne vaut pas, à lui seul , 
acceptation. 
(6) Lorsque l'avis de délaissement est 
accepté , le délaissement est irrévocable . 
L'acceptation de l'avis constitue une recon-
naissance concluante de l'obligation de 
garantir le sinistre et de la suffisance de 
l'avis. 
(7) L'avis de délaissement n'est pas néces-
saire lorsque , à la date à laquelle l'assuré 
reçoit les renseignements sur le sinistre, il n'y 
aurait pour l'assureur aucune possibilité de 
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Chap. M.2 MARINE INSURANCE 
(8) Notice of abandonment may be waived 
by the insurer. 
(9) An insurer who has reinsured a risk 
need not give notice of abandonment. 
R.S.O. 1980, c. 255, S. 63. 
64.-{1) Where there is a valid abandon-
ment, the insurer is entitled to take over the 
interest of the assured in whatever may 
remain of the subject-matter insured and ail 
proprietary rights incidental thereto. 
(2) Upon the abandonment of a ship, the 
insurer thereof is entitled to any freight in 
course of being earned and which is eamed 
by the ship subsequent to the casualty caus-
ing the Joss, Jess the expenses of earning it 
incurred after the casualty, and, where the 
ship is carrying the owner's goods, the 
insurer is entitled to a reasonable remunera-
tion for the carriage of them subsequent to 
the casualty causing the loss. R.S.O. 1980, 
C. 255, S. 64. 
PARTIAL LoSSES (JNCLUDING SALVAGE AND 
GENERAL AVERAGE AND PARTICULAR 
CHARGES) 
65.-(1) A particular average Joss is a 
partial loss of the subject-matter insured, 
caused by a peril insured against, and which 
is not a general average Joss. 
(2) Expenses incurred by or on behalf of 
the assured for the safety or preservation of 
the subject-matter insured , other than gen-
eral average and salvage charges , are called 
particular charges and particular charges are 
not included in particular average. R.S.O. 
1980, C. 255, S. 65. 
66.-{l) Subject to any express provision 
in the policy, salvage charges incurred in pre-
venting a loss by perils insured against may 
be recovered as a loss by those perils. 
(2) "Salvage charges" means the charges 
recoverable under maritime law by a salvor 
independently of contract but do not include 
the expenses of services in the nature of sal-
vage rendered by the assured or the assured's 
agents or any person employed for hire by 
them for the purpose of averting a peril 
insured against, and such expenses, where 
properly incurred, may be recovered as par-
ticular charges or as a general average loss 
according to the circumstances under which 
they were incurred. R.S.O. 1980, c. 255, 
S. 66. 
67.-{l) A general average loss is a loss 
caused by or directly consequential on a gen-
eral average act and includes a general aver-
(8) L'assureur peut renoncer à se prévaloir Renonciation 
de l'avis de délaissement. 
(9) L'assureur ayant réassuré son risque 
n'est pas tenu de donner un avis de délaisse-
ment. L.R.O. 1980, chap. 255, art. 63. 
64 (1) Lorsque le délaissement est 
valide, l'assureur a le droit de prendre à son 
compte l'intérêt de l'assuré dans ce qui reste 
de l'objet de l'assurance, ainsi que les droits 
de propriété qui s'y rapportent. 
(2) Dès le délaissement du navire, l'assu-
reur a droit à tout fret en voie d'être gagné 
et qui est gagné par le navire postérieure-
ment à la survenance de l'accident ayant 
causé le sinistre, déduction faite des dépenses 
engagées après l'accident pour gagner ce fret. 
Lorsque le navire transporte les marchandi-
ses du propriétaire, l'assureur a droit à une 
rémunération raisonnable pour leur transport 
après l'accident ayant causé le sinistre. 
L.R.O. 1980, chap. 255, art. 64. 
PERTES PARTIELLES (Y COMPRIS LES FRAIS DE 
RÉCUPÉRATION, D'AVARIE COMMUNE ET LES 
FRAIS SPÉCIAUX) 
65 (1) Une avarie particulière est une 
perte partielle de l'objet de l'assurance, cau-
sée par un péril assuré, et qui n'est pas une 
avarie commune. 
(2) Les frais engagés par l'assuré ou pour 
son compte pour la sécurité ou la conserva-
tion de l'objet de l'assurance, autres que les 
frais d'avarie commune et les frais de récu-
pération, sont appelés frais spéciaux. Ces 
frais spéciaux ne sont pas compris dans l'ava-
rie particulière. L.R.O. 1980, chap. 255, art. 
65. 
66 (1) Sous réserve de toute disposition 
expresse de la police, les frais de récupéra-
tion engagés pour sauver l'objet de l'assu-
rance des périls assurés peuvent faire l'objet 
d ' une indemnisation au même titre qu'un 
sinistre causé par ces périls. 
(2) L'expression «frais de récupération» 
s'entend des frais recouvrables en droit mari-
time par un sauveteur indépendamment d'un 
contrat; ils ne comprennent pas, toutefois, 
les dépenses relatives à des services de la 
nature d'un sauvetage rendus par l'assuré ou 
ses agents ou par toute personne qu'ils ont 
engagée afin d'éviter un péril assuré. Ces 
dépenses, lorsqu'elles sont régulièrement 
engagées, peuvent être recouvrées comme 
des frais spéciaux ou une avarie commune, 
selon les circonstances dans lesquelles elles 
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ASSURANCE MARITIME chap. M.2 
age expenditure as well as a general average 
sacrifice. 
(2) There is a general average act where 
any extraordinary sacrifice or expenditure is 
voluntarily and reasonably made or incurred 
in time of peril for the purpose of preserving 
the property imperilled in the common 
adventure. 
(3) Where there is a general average Ioss, 
the party on whom it falls is entitled, subject 
to the conditions imposed by maritime Iaw, 
to a rateable contribution from the other par-
ties interested, and such contribution is 
called a general average contribution. 
( 4) Subject to any express provision in the 
policy, where the assured bas incurred a gen-
eral average expenditure, the assured may 
recover from the insurer in respect of the 
proportion of the Ioss that falls upon the 
assured; and, in the case of a general average 
sacrifice, the assured may recover from the 
insurer in respect of the whole Ioss without 
having enforced the assured's right of contri-
bution from the other parties Iiable to con-
tribute. 
(5) Subject to any express provision in the 
policy, where the assured has paid, or is Iia-
ble to pay, a general average contribution in 
respect of the subject insured, the assured 
may recover therefor from the insurer. 
(6) In the absence of express stipulation, 
the insurer is not Iiable for any general aver-
age Ioss or contribution where the loss was 
not incurred for the purpose of avoiding, or 
in connection with the avoidance of, a peril 
insured against. 
(7) Where ship, freight, and cargo, or any 
two of those interests, are owned by the 
same assured, the Iiability of the insurer in 
respect of general average tosses or contribu-
tions is to be determined as if those subjects 
were owned by different persons. R.S.O. 
1980, C. 255, S. 67. 
MEASURE OF INDEMNITY 
68.-(1) The sum that the assured can 
recover in respect of a loss on a policy of 
insurance, in the case of an unvalued policy 
to the full extent of the insurable value, or in 
the case of a valued policy to the full extent 
of the value fixed by the policy, is called the 
measure of indemnity. R.S.O. 1980, c. 255, 
s. 68 (1), revised. 
(2) Where there is a loss recoverable 
under the policy, the insurer, or each insurer 
if there is more than one, is liable for such 
proportion of the measure of indemnity as 
the amount of the insurer's subscription 
prend les dépenses d 'avarie commune et le 
sacrifice d 'avarie commune. 
(2) Il y a acte d'avarie commune lorsque 
des sacrifices ou des dépenses extraordinaires 
sont volontairement et raisonnablement faits 
ou engagées lors d'un péril afin de préserver 
le bien mis en péril dans l'opération com-
mune. 
(3) Lorsqu'il y a avarie commune, la par-
tie lésée a droit, sous réserve des conditions 
imposées par le droit maritime, à une contri-
bution proportionnelle de la part des autres 
parties intéressées. Cette contribution porte 
le nom de contribution d'avarie commune. 
( 4) Sous réserve de toute disposition 
expresse de la police, lorsque l'assuré a 
engagé des dépenses d'avarie commune, il 
peut recouvrer de l'assureur la proportion de 
la perte qui lui est imputable. Dans le cas 
d'un sacrifice d'avarie commune, il peut 
recouvrer intégralement de l'assureur la 
valeur de la perte sans faire valoir son droit 
de contribution des autres parties suscepti-
bles de contribuer. 
(5) Sous réserve de toute disposition 
expresse de la police, lorsque l'assuré a payé 
ou est tenu de payer une contribution d'ava-
rie commune sur l'objet de l'assurance, il 
peut recouvrer de l'assureur le montant de sa 
contribution. 
(6) En l'absence de stipulation expresse, 
l'assureur n'est pas responsable des avaries 
communes ni des contributions d'avarie com-
mune lorsque l'avarie n'a pas été subie dans 
le but d'éviter un péril assuré ou relative-
ment à cet évitement. 
(7) Lorsque le navire, le fret et la cargai-
son ou deux de ces intérêts appartiennent au 
même assuré, la responsabilité de l'assureur 
à l'égard des avaries communes ou des con-
tributions d'avarie commune doit être déter-
minée comme si ces objets appartenaient à 
différentes personnes. L.R.O. 1980, chap. 
255, art. 67. 
MESURE D'INDEMNITÉ 
68 (1) La mesure d'indemnité est le 
montant que l'assuré peut recouvrer relative-
ment à un sinistre visé par une police d'assu-
rance, soit le plein montant de la valeur assu-
rable dans le cas d'une police à découvert, 
soit le plein montant de la valeur fixée par la 
police dans le cas d'une police en valeur 
agréée. L.R.O. 1980, chap. 255, par. 68 (1), 
révisé. 
(2) Lorsqu'un sinistre est recouvrable en 
vertu de la police, l'assureur, ou chaque 
assureur s'il y en a plusieurs, est responsable 
de la proportion de la mesure d'indemnité 





























Chap. M.2 MARINE INSURANCE 
bears to the value fixed by the policy in the 
case of a valued policy or to the insurable 
value in the case of an unvalued policy. 
R.S.O. 1980, c. 255, S. 68 (2). 
69. Subject to this Act and to any express 
provision in the policy, where there is a total 
Joss of the subject-matter insured, 
(a) if the policy is a valued policy, the 
measure of indemnity is the sum fixed 
by the policy; 
(b) if the policy is an unvalued policy, the 
measure of indemnity is the insurable 
value of the subject-matter insured. 
R.S.O. 1980, c. 255, S. 69. 
70. Where a ship is damaged but is not 
totally lost, the measure of indemnity, sub-
ject to any express provision in the policy, is 
as follows: 
1. Where the ship has been repaired, the 
assured is entitled to the reasonable 
cost of the repairs, Jess the customary 
deduction, but not exceeding the sum 
insured in respect of any one casualty. 
2. Where the ship has been only partially 
repaired, the assured is entitled to the 
reasonable cost of such repairs, com-
puted as above, and also to be indem-
nified for the reasonable depreciation, 
if any, arising from the unrepaired 
damage, provided that the aggregate 
amount shall not exceed the cost of 
repairing the whole damage, computed 
as above. 
3. Where the ship has not been repaired 
and has not been sold in its damaged 
state during the risk, the assured is 
entitled to be indemnified for the rea-
sonable depreciation arising from the 
unrepaired damage, but not exceeding 
the reasonable cost of repairing such 
damage, computed as above. R.S.O. 
1980, C. 255, S. 70. 
71. Subject to any express provision in the 
policy, where there is a partial Joss of freight, 
the measure of indemnity is such proportion 
of the sum fixed by the policy in the case of a 
valued policy, or of the insurable value in the 
case of an unvalued policy, as the proportion 
of freight lost by the assured bears to the 
whole freight at the risk. of the assured under 
the policy. R.S.O. 1980, c. 255, s. 71. 
représente par rapport à la valeur fixée par la 
police dans le cas d'une police en valeur 
agréée, ou à la valeur assurable dans le cas 
d'une police à découvert. L.R.0. 1980, chap. 
255, par. 68 (2). 
69 Sous réserve de la présente loi et de 
toute disposition expresse de la police, lors-
qu'il y a perte totale de l'objet de 
l'assurance : 
a) si la police est en valeur agréée, la 
mesure d'indemnité est le montant fixé 
par la police; 
b) si la police est à découvert, la mesure 
d'indemnité est la valeur assurable de 
l'objet de l'assurance. L.R.O. 1980, 
chap. 255, art. 69. 
70 Lorsqu'un navire est avarié sans toute-
fois constituer une perte totale, la mesure 
d'indemnité, sous réserve de toute disposi-
tion expresse de la police, correspond à ce 
qui suit: 
1. Lorsque le navire a été réparé , l'assuré 
a droit aux frais raisonnables de répa-
ration, moins les déductions habituel-
les, qui ne peuvent toutefois dépasser 
le montant assuré relativement à tout 
accident. 
2. Lorsque le navire n'a été que partielle-
ment réparé, l'assuré a le droit de 
recouvrer les frais raisonnables de ces 
réparations, calculés de la manière 
précitée, et d'être indemnisé pour la 
dépréciation raisonnable, le cas 
échéant, résultant des avaries non 
réparées. Toutefois, le montant global 
ne doit pas dépasser le coût des répa-
rations de l'ensemble des avaries, cal-
culé de la manière précitée. 
3. Lorsque le navire n'a pas été réparé ni 
vendu dans son état avarié pendant la 
durée du risque, l'assuré a le droit 
d'être indemnisé pour la dépréciation 
raisonnable résultant des avaries non 
réparées pour un montant ne dépas-
sant pas le coût raisonnable de répara-
tion de ces avaries, calculé de la 
manière précitée. L.R.O. 1980, chap. 
255, art. 70. 
71 Sous réserve de toute disposition 
expresse de la police, s'il y a perte partielle 
du fret, la mesure d'indemnité équivaut à la 
proportion de la somme fixée par la police 
dans le cas d'une police en valeur agréée, ou 
de la valeur assurable dans le cas d'une 
police à découvert, qui est égale à la propor-
tion que le fret perdu par l'assuré représente 
par rapport à l'ensemble du fret dont le ris-
que incombe à l'assuré aux termes de la 
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72. Where there is a partial Joss of goods, 
merchandise, or other movables, the measure 
of indemnity, subject to any express provi-
sion in the policy, is as follows: 
1. Where part of the goods, merchandise, 
or other movables insured by a valued 
policy is totally lost, the measure of 
indemnity is such proportion of the 
sum fixed by the policy as the insur-
able value of the part lost bears to the 
insurable value of the whole, ascer-
tained as in the case of an unvalued 
policy. 
2. Where part of the goods, merchandise, 
or other movables insured by an unva-
lued policy is totally lost, the measure 
of indemnity is the insurable value of 
the part lost, ascertained as in case of 
total Joss. 
3. Where the whole or any part of the 
goods or merchandise insured has 
been delivered damaged at its destina-
tion, the measure of indemnity is such 
proportion of the sum fixed by the 
policy in the case of a valued policy, 
or of the insurable value in the case of 
an unvalued policy, as the difference 
between the gross sound and damaged 
values at the place of arrivai bears to 
the gross sound value. 
4. "Gross value" means the wholesale 
price or, if there is no such price, the 
estimated value, with, in either case, 
freight, landing charges, and duty paid 
beforehand; provided that, in the case 
of goods or merchandise customarily 
sold in bond, the bonded price is 
deemed to be the gross value. 
5. "Gross proceeds" means the actual 
price obtained at a sale where all 
charges on sale are paid by the sellers. 
R.S.O. 1980, c. 255, S. 72. 
73.-(1) Where different species of prop-
erty are insured under a single valuation, the 
valuation must be apportioned over the dif-
ferent species in proportion to their respec-
tive insurable values, as in the case of an 
unvalued policy. The insured value of any 
part of a species in such proportion of the 
total insured value of the same as the insur-
able value of the part bears to the insurable 
value of the whole, ascertained in both cases 
as provided by this Act. 
72 S'il y a perte partielle de marchandises 
ou autres meubles, la mesure d'indemnité , 
sous réserve de toute disposition expresse de 
la police, est fixée de la façon suivante : 
1. Lorsqu'une partie des marchandises ou 
autres meubles assurés aux termes 
d'une police en valeur agréée est com-
plètement perdue, la mesure d'indem-
nité équivaut à la proportion de la 
somme fixée par la police qui est égale 
au rapport entre la valeur assurable de 
la partie perdue et la valeur assurable 
de l'ensemble, déterminée comme 
dans le cas d'une police à découvert. 
2. Lorsqu'une partie des marchandises ou 
autres meubles assurés aux termes 
d'une police à découvert est complète-
ment perdue, la mesure d'indemnité 
correspond à la valeur assurable de la 
partie perdue, déterminée comme 
dans le cas d'une perte totale. 
3. Lorsque l'ensemble ou une partie des 
marchandises assurées a été livré à 
destination dans un état avarié, la 
mesure d'indemnité équivaut à la pro-
portion de la somme fixée par la 
police dans le cas d'une police en 
valeur agréée, ou de la valeur assura-
ble dans le cas d'une police à décou-
vert, qui est égale à la proportion que 
la différence entre la valeur saine 
brute et la valeur à l'état avarié au lieu 
de destination représente par rapport à 
la valeur saine brute. 
4. L'expression «Valeur brute» s'entend 
du prix de gros ou, si un tel prix 
n'existe pas, de la valeur estimée com-
prenant, dans les deux cas, le fret, les 
frais de mise à terre et les droits payés 
d'avance. Toutefois, dans le cas de 
marchandises habituellement vendues 
à l'entrepôt, le prix à l'entrepôt est 
réputé être la valeur brute. 
5. L'expression «bénéfice brut» s'entend 
du prix réel obtenu pour une vente 
dans laquelle tous les frais de vente 
sont payés par les vendeurs. L. R.O. 
1980, chap. 255, art. 72. 
73 (1) Lorsque différentes espèces de 
biens sont assurées sous une même évalua-
tion, l'évaluation doit être répartie entre les 
différentes espèces de biens proportionnelle-
ment à leur valeur assurable respective, 
comme dans le cas d'une police à découvert. 
La valeur assurée de toute partie d'une 
espèce équivaut à la proportion de la valeur 
assurée totale de cette espèce qui est égale 
au rapport entre la valeur assurable de la 
partie et la valeur assurable de l'ensemble, 
laquelle valeur est déterminée dans les deux 
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(2) Where a valuation has to be appor-
tioned and particulars of the prime cost of 
each separate species, quality, or description 
of goods cannot be ascertained, the division 
of the valuation may be made over the net 
arrived sound values of the different species, 
qualities, or descriptions of goods. R.S.O. 
1980, C. 255, S. 73. 
74.--{l) Subject to any express provision 
in the policy, where the assured has paid, or 
is liable for, any general average contribu-
tion, the measure of indemnity is the full 
amount of such contribution, if the subject-
matter liable to contribution is insured for its 
full contributory value; but, if such subject-
matter is not insured for its full contributory 
value, or if only part of it is insured, the 
indemnity payable by the insurer must be 
reduced in proportion to the under-insur-
ance, and where there has been a particular 
average loss that constitutes a deduction 
from the contributory value, and for which 
the insurer is liable, that amount must be 
deducted from the insured value in order to 
ascertain what the insurer is Iiable to contrib-
ute. 
(2) Where the insurer is liable for salvage 
charges, the extent of the insurer's liability 
must be determined on the like principle. 
R.S.O. 1980, c. 255, S. 74. 
75. Where the assured has effected an 
insurance in express terms against any liabil-
ity to a third party, the measure of indem-
nity, subject to any express provision in the 
policy, is the am ou nt paid or payable by the 
assured to such third party in respect of such 
liability. R.S.O. 1980, c. 255, s. 75. 
76.--{l) Where there has been a Joss in 
respect of any subject-matter not expressly 
provided for in the foregoing provisions of 
this Act, the measure of indemnity shall be 
ascertained, as nearly as may be, in accor-
dance with those provisions, in so far as 
applicable to the particular case. 
(2) Nothing in this Act relating to the 
measure of indemnity affects the rules relat-
ing to double insurance, or prohibits the 
insurer from disproving interest wholly or in 
part, or from showing that at the time of the 
loss the whole or any part of the subject-mat-
ter insured was not at risk under the policy. 
R.S.O. 1980, c. 255, S. 76. 
77.--{1) Where the subject-matter insured 
is warranted free from particular average, the 
assured cannot recover for a loss of part, 
other than a loss incurred by a general aver-
age sacrifice, unless the contract contained in 
the policy is apportionable, but, if the con-
tract is apportionable, the assured may 
(2) Lorsque l'évaluation doit être répartie 
et que le détail du prix coûtant de chaque 
espèce, qualité ou description de marchandi-
ses ne peut être déterminé, la répartition de 
l'évaluation peut se faire d'après les valeurs 
saines nettes à l'arrivée des différentes espè-
ces, qualités ou descriptions de marchandi-
ses. L.R.O. 1980, chap. 255, art. 73. 
74 (1) Sous réserve de toute disposition 
expresse de la police, lorsque l'assuré a payé 
une contribution d'avarie commune ou est 
tenu de payer cette contribution, la mesure 
d'indemnité est le plein montant de la contri-
bution si l'objet de l'assurance assujetti à la 
contribution est assuré pour sa pleine valeur 
contributoire. Toutefois, si l'objet de l'assu-
rance n'est pas assuré pour sa pleine valeur 
contributoire, ou si une partie seulement de 
l'objet est assurée, l'indemnité payable par 
l'assureur doit être diminuée proportionnelle-
ment à la sous-assurance et, en cas d'avarie 
particulière constituant une déduction de la 
valeur contributoire et pour laquelle avarie 
particulière l'assureur est responsable, ce 
montant doit être déduit de la valeur assurée 
afin de déterminer quelle est la contribution 
à laquelle l'assureur est tenu. 
(2) Lorsque l'assureur est responsable des 
frais de récupération, la mesure de sa garan-
tie doit être déterminée de la même manière. 
L.R.O. 1980, chap. 255, art. 74. 
75 Lorsque l'assuré a souscrit une assu-
rance-responsabilité vis-à-vis des tiers en ter-
mes exprès, la mesure d'indemnité est le 
montant payé ou payable par lui aux tiers en 
raison de cette responsabilité, sous réserve 
de toute disposition expresse de la police. 
L.R.O. 1980, chap. 255, art. 75. 
76 (1) Lorsqu'il y a eu un sinistre non 
expressément prévu dans les dispositions 
précédentes de la présente loi, la mesure 
d'indemnité est déterminée, de façon aussi 
précise que possible, conformément à ces dis-
positions dans la mesure où elles s'appliquent 
au cas particulier. 
, 
(2) Les dispositions de la présente loi rela-
tives à la mesure d'indemnité ne portent pas 
atteinte aux règles de la double assurance ni 
n'interdisent à l'assureur de réfuter la totalité 
ou une partie de l'intérêt ou de démontrer 
que l'ensemble ou une partie de l'objet de 
l'assurance ne constituait pas un risque aux 
termes de la police au moment du sinistre. 
L.R.O. 1980, chap. 255, art. 76. 
77 (1) Lorsque l'objet de l'assurance est 
garanti franc d'avaries particulières, l'assuré 
ne peut se faire indemniser d'une perte par-
tielle autre qu'une perte subie par sacrifice 
d'avarie commune, à moins que le contrat 
contenu dans la police ne prévoie une répar-
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recover for a total Joss of any apportionable 
part. 
(2) Where the subject-matter insured is 
warranted free from particular average, 
either wholly or under a certain percentage, 
the insurer is nevertheless liable for salvage 
charges, and for particular charges and other 
expenses properly incurred pursuant to the 
provisions of the suing and labouring clause 
in order to avert a Joss insured against. 
(3) Unless the policy otherwise provides, 
where the subject-matter insured is war-
ranted free from particular average under a 
specified percentage, a general average Joss 
cannot be added to a particular average Joss 
to make up the specified percentage. 
(4) For the purpose of ascertaining 
whether the specified percentage has been 
reached regard shall be had only to the 
actual Joss suffered. by the subject-matter 
insured, and particular charges and the 
expenses of and incidental to ascertaining 
and proving the loss must be excluded. 
R.S.O. 1980, c. 255, S. 77. 
78.-(1) Unless the policy otherwise pro-
vides and subject to this Act, the insurer is 
liable for successive losses even though the 
total amount of such losses may exceed the 
sum insured. 
(2) Where, under the same policy, a par-
tial Joss that has not been repaired or other-
wise made good is followed by a total Joss, 
the assured can only recover in respect of the 
total Joss. 
(3) Nothing in this section affects the lia-
bility of the insurer under the suing and 
labouring clause. R.S.O. 1980, c. 255, s. 78. 
79.-(1) Where the policy contains a 
suing and labouring clause, the engagement 
thereby entered into is deemed to be supple-
mentary to the contract of insurance and the 
assured may recover from the insurer any 
expenses properly incurred pursuant to the 
clause, although the insurer may have paid 
for a total Joss or that the subject-matter may 
have been warranted free from particular 
average, either wholly or under a certain per-
centage. 
(2) General average losses and contribu-
tions and salvage charges as defined by this 
Act are not recoverable under the suing and 
labouring clause. 
(3) Expenses incurred for the purpose of 
averting or diminishing any Joss not covered 
by the policy are not recoverable under the 
suing and labouring clause. 
indemniser d'une perte totale de toute partie 
qui peut faire l'objet d 'une répartition. 
(2) Lorsque l'objet de l'assurance est 
garanti franc d'avaries particulières , soit en 
totalité, soit selon un certain pourcentage , 
l'assureur est néanmoins responsable des 
frais de récupération et des frais spéciaux et 
d'autres dépenses légitimement engagés con-
formément aux dispositions relatives aux 
mesures conservatoires afin de prévenir un 
sinistre assuré. 
(3) Sauf dispositions contraires de la 
police, lorsque l'objet de l'assurance est 
garanti franc d'avaries particulières selon un 
certain pourcentage, une avarie commune ne 
peut être ajoutée à une avarie particulière 
pour compléter le pourcentage précisé. 
(4) Afin de déterminer si le pourcentage 
précisé a été atteint, il ne faut considérer que 
la perte réellement subie par l'objet de l'as-
surance. Les frais spéciaux et les dépenses, 
directes et accessoires, relatives à la détermi-
nation et à la preuve du sinistre doivent être 
exclus. L.R.O. 1980, chap. 255, art . 77. 
78 (1) Sauf dispositions contraires de la 
police, et sous réserve de la présente loi, l'as-
sureur est responsable des pertes successives 
même si le montant total de ces pertes peut 
dépasser la somme assurée. 
(2) Lorsque, relativement à une même 
police, une perte partielle qui n'a été ni répa-
rée ni compensée est suivie d'une perte 
totale, l'assuré ne peut se faire indemniser 
que pour la perte totale. 
(3) Le présent article ne porte pas atteinte 
à la responsabilité de l'assureur relativement 
aux mesures conservatoires. L.R.O. 1980, 
chap. 255, art. 78. 
79 (1) Lorsqu'une police contient une 
disposition relative aux mesures conservatoi-
res , les obligations contractées en vertu de 
cette disposition sont réputées complémentai-
res au contrat d'assurance et l'assuré peut 
recouvrer de l'assureur toutes dépenses enga-
gées légitimement en conformité avec cette 
disposition, bien que l'assureur puisse avoir 
versé une indemnité pour une perte totale ou 
que l'objet de l'assurance ait été garanti 
franc d'avaries particulières, soit complète-
ment, soit selon un certain pourcentage. 
(2) Les pertes et contributions d ' avarie 
commune et les frais de récupération au sens 
de la présente loi ne sont pas recouvrables en 
vertu de la disposition relative aux mesures 
conservatoires. 
(3) Les dépenses engagées dans le but de 
prévenir ou de réduire une perte non cou-



































Chap. M.2 MARINE INSURANCE 
( 4) lt is the duty of the assured and his 
agents in ail cases to take such measures as 
may be reasonable for the purpose of avert-
ing or minimizing a Joss. R.S.O. 1980, c. 255, 
S. 79. 
RIGHTS OF INSU RER ON PA YMENT 
80.-(1) Where the insurer pays for a 
total Joss, either of the whole or, in the case 
of goods, of any apportionable part of the 
subject-matter insured, he thereupon 
becomes entitled to take over the interest of 
the assured in whatever may remain of the 
subject-matter so paid for, and he is thereby 
subrogated to ail the rights and remedies of 
the assured in and in respect of that subject-
matter as from the time of the casualty caus-
ing the Joss. 
(2) Subject to the foregoing provisions, 
where the insurer pays for a partial Joss, the 
insurer acquires no title to the subject-matter 
insured or such part of it as may remain, but 
the insurer is thereupon subrogated to ail 
rights and remedies of the assured in and in 
respect of the subject-matter insured as from 
the time of the casualty causing the Joss in so 
far as the assured has been indemnified 
according to this Act by such payment for 
the Joss. R.S.O. 1980, c. 255, s. 80. 
81.-(1) Where the assured is over-in-
sured by double insurance, each insurer is 
bound to contribute rateably to the Joss in 
proportion to the amount for which the 
insurer is Hable under the contract. 
(2) Any insurer who pays more than that 
insurer's proportion of the Joss, is entitled to 
maintain an action for contribution against 
the other insurers, and is entitled to the like 
remedies as a surety who bas paid more than 
the surety's proportion of the debt. R.S.O. 
1980, c. 255, s. 81, revised. 
82. Where the assured is insured for an 
amount Jess than the insurable value or, in 
the case of a valued policy, for an amount 
Jess than the policy valuation, the assured is 
deemed to be the assured's own insurer in 
respect of the uninsured balance. R.S.O. 
1980, C. 255, S. 82. 
RETURN OF PREMIUM 
83. Where the premium, or a proportion-
ate part thereof, is declared by this Act to be 
retumable, 
(a) if already paid, it may be recovered by 
the assured from the insurer; and 
(b) if unpaid, it may be retained by the 
assured or the agent of the assured. 
R.S.O. 1980, c. 255, S. 83. 
en vertu de la disposition relative aux mesu-
res conservatoires. 
( 4) Il incombe à l'assuré et à ses agents de 
prendre dans tous les cas les mesures raison-
nables en vue de prévenir ou de limiter une 
perte. L.R.O. 1980, chap. 255, art. 79. 
DROITS DE L'ASSUREUR APRÈS PAIEMENT 
80 (1) Lorsque, en cas de perte totale, 
l'assureur verse une indemnité pour l'ensem-
ble de l'objet de l'assurance ou, dans le cas 
de marchandises, pour une partie répartissa-
ble de l'objet de l'assurance, il a alors le 
droit de prendre à son compte les intérêts de 
l'assuré dans ce qui peut rester de l'objet visé 
par l'indemnité. Il est de ce fait subrogé aux 
droits et aux recours de l'assuré relativement 
à l'objet à partir de la date de l'accident qui 
a provoqué la perte. 
(2) Sous réserve des dispositions précéden-
tes, lorsque l'assureur verse une indemnité 
pour une perte partielle, il n'acquiert aucun 
titre sur l'objet de l'assurance ou sur ce qui 
peut en rester. Toutefois, il est alors subrogé 
à tous les droits et recours de l'assuré relati-
vement à l'objet de l'assurance à partir de la 
date de l'accident qui a provoqué la perte 
dans la mesure où l'assuré a été indemnisé, 
conformément à la présente loi. L.R.O. 
1980, chap. 255, art. 80. 
81 (1) Lorsque l'assuré est surassuré par 
double assurance, chaque assureur est tenu 
de contribuer au règlement de la perte pro-
portionnellement au montant pour lequel il 
est responsable en vertu de son contrat. 
(2) L'assureur qui paye plus que sa part 
de la perte a le droit d'intenter une action en 
répartition contre les autres assureurs et a le 
droit de se prévaloir de recours identiques à 
ceux d'une caution qui a payé plus que sa 
part de la dette. L.R.O. 1980, chap. 255, art. 
81, révisé. 
82 Lorsque l'assuré est couvert pour un 
montant inférieur à la valeur assurable ou, 
dans le cas d'une police en valeur agréée, 
pour un montant inférieur à la valeur fixée 
dans la police, il est réputé son propre assu-
reur pour la partie non couverte par la 
police. L.R.O. 1980, chap. 255, art. 82. 












83 Lorsque la présente loi déclare une Prime décla-
rée rembour-
prime ou une partie proportionnelle de celle- sable 
ci remboursable : 
a) l'assuré peut la recouvrer de l'assureur 
si elle a déjà été payée; 
b) elle peut être retenue par l'assuré ou 
son agent si elle n'a pas été payée. 
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84. Where the policy contains a stipula-
tion for the return of the premium, or a pro-
portionate part thereof, on the happening of 
a certain event and that event happens, the 
premium, or, as the case may be, the propor-
tionate part thereof, is thereupon returnable 
to the assured. R.S.O. 1980, c. 255, s. 84. 
85.-(1) Where the consideration for the 
payment of the premium totally fails and 
there has been no fraud or illegality on the 
part of the assured or the agents of the 
assured, the premium is thereupon return-
able to the assured. 
(2) Where the consideration for the pay-
ment of the premium is apportionable and 
there is a total failure of any apportionable 
part of the consideration, a proportionate 
part of the premium is, under the like condi-
tions, thereupon returnable to the assured. 
(3) In particular, 
(a) where the policy is void, or is avoided 
by the insurer as from the commence-
ment of the risk, the premium is 
returnable, provided that there has 
been no fraud or illegality on the part 
of the assured; but if the risk is not 
apportionable, and has once attached, 
the premium is not returnable; 
(b) where the subject-matter insured, or 
part thereof, has never been impe-
rilled, the premium, or, as the case 
may be, a proportionate part thereof, 
is returnable; provided that where the 
subject-matter has been insured "lost 
or not lost" and has arrived in safety 
at the time when the contract is con-
cluded, the premium is not returnable 
unless at such tirne the insurer knew of 
the safe arrivai; 
(c) where the assured has no insurable 
interest throughout the currency of the 
risk, the premium is returnable, pro-
vided that this rule does not apply to a 
policy effected by way of gaming or 
wagering; 
(d) where the assured has a defeasible 
interest that is terminated during the 
currency of the risk, the premium is 
not returnable; 
(e) where the assured has over-insured 
under an unvalued policy, a propor-
tionate part of the premium is return-
able; 
(f) subject to the foregoing provisions, 
where the assured has over-insured by 
double insurance, a proportionate part 
of the several premiums is returnable; 
provided that, if the policies are 
effected at different times, and any 
84 Lorsqu'une police prévoit la ristourne 
de la prime ou d'une partie proportionnelle 
de la prime lors de la survenance d'un certain 
événement et que cet événement se produit, 
la prime ou, selon le cas, la partie propor-
tionnelle de la prime, est alors remboursable 
à l'assuré. L.R.O. 1980, chap. 255, art. 84. 
85 (1) Lorsque la contrepartie à fournir 
en échange du paiement de la prime fait tota-
lement défaut et qu'il n'y a eu ni fraude ni 
acte illégal de la part de l'assuré ou de ses 
agents, la prime est remboursable à l'assuré. 
(2) Lorsque la contrepartie à fournir en 
échange du paiement de la prime est répar-
tissable et qu'il y a défaut total d'une partie 
répartissable quelconque, une part propor-
tionnelle de la prime est remboursable à l'as-
suré dans les mêmes conditions. 
(3) Notamment : 
a) lorsque la police est nulle ou est annu-
lée par l'assureur à la date du com-
mencement du risque, la prime est 
remboursable s'il n'y a eu ni fraude ni 
acte illégal de la part de l'assuré; tou-
tefois, si le risque n'est pas répartissa-
ble et a déjà pris effet, la prime n'est 
pas remboursable; 
b) lorsque l'objet de l'assurance ou une 
partie de celui-ci n'a jamais été exposé 
à un péril, la prime ou, selon le cas, 
une partie proportionnelle de celle-ci, 
est remboursable; toutefois, lorsque 
l'objet a été assuré sur «bonnes ou 
mauvaises nouvelles» et est arrivé à 
bon port à la date de la conclusion du 
contrat, la prime n'est pas remboursa-
ble, à moins que l'assureur n'ait eu 
connaissance à cette date de l'arrivée à 
bon port; 
c) lorsque l'assuré n'a aucun intérêt assu-
rable pendant la durée du risque, la 
prime est remboursable; toutefois, 
cette règle ne s'applique pas dans le 
cas d'une police souscrite par jeu ou 
par pari; 
d) lorsque l'assuré a un intérêt défectible 
qui prend fin pendant la durée du ris-
que, la prime n'est pas remboursable; 
e) lorsque l'assuré est surassuré par une 
police à découvert, une partie propor-
tionnelle de la prime est remboursa-
ble; 
f) sous réserve des dispositions précéden-
tes, lorsque l'assuré est surassuré par 
double assurance, une part proportion-
nelle des différentes primes est rem-
boursable; toutefois, si les polices ont 
été souscrites à différentes dates et si 
705 
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earlier policy has at any time borne 
the entire risk, or if a daim has been 
paid on the policy in respect of the full 
sum insured thereby, no prernium is 
returnable in respect of that policy, 
and when the double insurance is 
effected knowingly by the assured no 
premium is returnable. R.S.O. 1980, 
C. 255, S. 85. 
MUTUAL INSURANCE 
Modification 86.-(1) Where two or more persons 
of Act in 
case of mutually agree to insure each other against 



























(2) The provisions of this Act relating to 
the premium do not apply to mutual insur-
ance, but a guarantee, or such other arrange-
ment as may be agreed upon, may be substi-
tuted for the premium. 
(3) The provisions of this Act, in so far as 
they may be modified by the agreement of 
the parties, may in the case of mutual insur-
ance be modified by the terms of the policies 
issued by the association or by the rules and 
regulations of the association. 
(4) Subject to the exceptions mentioned in 
this section, this Act applies to a mutual 
insurance. R.S.O. 1980, c. 255, s. 86. 
SUPPLEMENT AL 
87. Where a contract of marine insurance 
is in good faith effected by one person on 
behalf of another, the person on whose 
behalf it is effected may ratify the contract 
even after becorning aware of a Joss. R.S.O. 
1980, C. 255, S. 87. 
88.-(1) Where any right, duty, or liabil-
ity would arise under a contract of marine 
insurance by implication of law, it may be 
negatived or varied by express agreement, or 
by usage, if the usage is such as to bind both 
parties to the contract. 
(2) This section extends to any right, duty, 
or liability declared by this Act which may be 
lawfully modified by agreement. R.S.O. 
1980, C. 255, S. 88. 
89. Where by this Act any reference is 
made to reasonable time, reasonable pre-
mium, or reasonable diligence, the question 
what is reasonable is a question of fact. 
R.S.O. 1980, c. 255, S. 89. 
90. The rules of the common law, includ-
ing the law merchant, save in so far as they 
une police a auparavant couvert à une 
date quelconque la totalité du risque 
ou si un sinistre a été réglé sur la 
police pour la somme totale assurée , 
aucune prime n'est remboursable à 
l'égard de cette police; en outre, 
aucune prime n'est remboursable lors-
que l'assuré souscrit sciemment la dou-
ble assurance. L.R.O. 1980, chap. 255, 
art. 85. 
ASSURANCE MUTUELLE 
86 (1) Lorsque deux personnes ou plus 
conviennent de s'assurer mutuellement con-
tre des pertes maritimes, il y a assurance 
mutuelle. 
(2) Les dispositions de la présente loi con-
cernant la prime ne s'appliquent pas à l'assu-
rance mutuelle. Toutefois, une garantie ou 
toute autre entente qui peut être convenue 
peut remplacer la prime. 
(3) Les dispositions de la présente loi, 
dans la mesure où elles peuvent être modi-
fiées par convention entre les parties, peu-
vent être modifiées dans le cas d'une assu-
rance mutuelle par les conditions des polices 
émises par !'association ou par les règles et 
règlements de l'association. 
(4) Sous réserve des exceptions prévues au 
présent article, la présente loi s'applique à 
l'assurance mutuelle. L.R.O. 1980, chap. 
255, art. 86. 
DISPOSITIONS SUPPLÉMENT AIRES 
87 Lorsqu'un contrat d'assurance mari-
time est souscrit de bonne foi par une per-
sonne au nom d'un tiers, ce tiers peut ratifier 
le contrat même après avoir pris connais-
sance d'un sinistre. L.R.O. 1980, chap. 255, 
art. 87. 
88 (1) Lorsqu'un droit, une obligation 
ou une responsabilité résultent d'un contrat 
d'assurance maritime par interprétation de la 
loi, ce droit, cette obligation ou cette respon-
sabilité peuvent être écartés ou modifiés soit 
par convention expresse, soit par l'usage, si 
cet usage est tel qu'il lie les deux parties con-
tractantes. 
(2) Le présent article vise tout droit, toute 
obligation ou toute responsabilité que déclare 
la présente loi et qui peuvent être légalement 
modifiés par convention. L.R.O. 1980, chap. 
255, art. 88. 
89 Lorsque la présente loi prévoit un 
délai raisonnable, une prime raisonnable ou 
une diligence raisonnable, la portée du terme 
raisonnable est une question de fait. L.R.O. 
1980, chap. 255, art. 89. 
Modification 
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90 Les règles de la corn mon law, y corn- Règles de la 
common law 
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are inconsistent with the express provisions 
of this Act, continue to apply to contracts of 
marine insurance. R.S.O. 1980, c. 255, s. 90. 
SCHEDULE 
(Section 31) 
FORM OF POLICY 
Be it known that .. .............. .... ........ .. .. .. as well 
in ........ ...... ... . ..................... own name as for and 
in the name and names of ail and every other person 
or persons to whom the same doth, may , or shall 
appertain, in part or in ail doth make assurance and 
cause ........................... ................. and them, and 
every of them, to be insured lost or not lost, at and 
from .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. upon any kind of 
goods and merchandises, and also upon the body, 
tackle, apparel, ordnance, munition, artillery, boat, 
and other furniture, of and in the good ship or ves-
se! called the ................... .. ...................... whereof 
is master under God, for this present voyage, ......... . 
or whosoever else shall go for master in the said 
ship, or by whatsoever other name or names the said 
ship, or the master thereof, is or shall be named or 
called; beginning the adventure upon the said goods 
and merchandises from the loading thereof aboard 
the said ship,. ............... , .... upon the said ship, etc., 
.. . and so shall continue and endure, during its abode 
there, upon the said ship, etc. And further, until the 
said ship, with ail its ordnance, tackle, apparel, etc., 
and goods and merchandises whatsoever shall be 
arrived at ................ upon the said ship, etc., until it 
hath moored at anchor twenty-four hours in good 
safety; and upon the goods and merchandises, until 
the same be there discharged and safely landed. And 
it shall be lawful for the said ship, etc., in this voy-
age, to proceed and sail to and touch and stay at 
any ports or places whatsoever .................... without 
prejudice to this insurance . The said ship, etc., 
goods and merchandises, etc., for so much as con-
cerns the assured by agreement between the assured 
and assurers in this policy, are and shall be valued 
at ........... .. 
Touching the adventures and perils which we, the 
assurers, are contented to bear and do take upon us 
in this voyage: they are of the seas, men-of-war, 
fire, enemies, pirates, rovers, thieves, jettisons, let-
ters of mart and countermart, surprisals, takings at 
sea, arrests, restraints, and detainments of ail kings, 
princes, and people, of what nation,- condition, or 
quality soever, barratry of the master and mariners, 
and of all other perils, losses, and misfortunes, that 
have or shall corne to the hurt, detriment, or dam-
age of the said goods and merchandises, and ship, 
etc., or any part thereof. And in case of any loss or 
misfortune it shall be lawful to the assured, their fac-
tors, servants, and assigns, to sue, labour, and travel 
for, in and about the defence, safeguards, and recov-
ery of the said goods and merchandises, and ship, 
etc., or any part thereof, without prejudice to this 
insurance; to the charges whereof we, the assurers, 
will contribute each one according to the rate and 
quantity of our sum herein assured. And it is espe-
cially declared and agreed that no acts of the insurer 
or insured in recovering, saving, or preserving the 
property insured shall be considered as a waiver, or 
acceptance of abandonment. And it is agreed by us , 
the insurers, that this writing or policy of assurance 
shall be of as much force and effect as the surest 
de s'appliquer aux contrats d'assurance mari-
time, sauf dans la mesure où elles sont 
incompatibles avec les dispositions expresses 
de la présente loi. L.R.O. 1980, chap. 255, 
art . 90. 
ANNEXE 
(Article 31) 
FORMULE DE POLICE 
Sachez que .. ...... ............ en son nom et au nom 
de toutes autres personnes auxquelles la présente 
s'applique ou peut s'appliquer, en totalité ou en par-
tie, assure ..... .......... ........ ...... .. . ainsi que tous les 
autres sur bonnes ou mauvaises nouvelles, à 
............ : .. et à partir de ........ ................ relative-
ment à tous genres de marchandises, et relativement 
au corps et quille, aux agrès, à l'équipement, à l'ap-
provisionnement, aux munitions, aux pièces d'artille-
rie, aux embarcations de bord et à toutes autres 
fournitures du navire ou vaisseau appelé le .... ...... .. 
dont .. ......... ......... ou quiconque est le capitaine et 
maître après Dieu pendant le présent voyage, quel 
que soit le ou les noms que puisse porter le capi-
taine ou le navire. L'opération du transport des mar-
chandises commence lorsqu 'elles sont chargées à 
bord du navire, .................... sur le navire, etc., 
.............. ...... et elles demeurent ainsi pendant leur 
séjour à bord du navire, etc. De plus, l'assurance 
demeure en vigueur jusqu'à ce que le navire , ses 
approvisionnements, agrès, équipements , etc., et ses 
marchandises soient arrivés à .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. à bord 
du navire, etc., et jusqu'à ce que le navire soit 
demeuré amarré vingt-quatre heures en toute sécu-
rité; dans le cas des marchandises , l'assurance 
demeure en vigueur jusqu'à ce qu'elles aient été 
déchargées du navire et mises à terre en toute sécu-
rité . Le navire peut légitimement, au cours du 
voyage, se diriger vers un port ou un endroit quel-
conque, y faire escale et y mouiller .......... ............ . 
sans porter atteinte à la présente assurance . Le 
navire, etc., les marchandises, etc., en ce qui con-
cerne l'assuré en vertu d'une convention conclue 
entre l'assuré et les assureurs portant sur la présente 
police, sont évalués à .............. ...... . 
Les opérations et les périls que nous , les assu- (Mesures con-
reurs, acceptons d'assumer au cours de ce voyage servatoires) 
sont les suivants : les fortunes de mer, les vaisseaux 
de guerre, les incendies, les ennemis, les pirates, les 
corsaires, les voleurs, le jet à la mer. les lettres de 
marque et de représailles, les surprises, les captures 
en mer, les arrestations, les contraintes, les arrêts 
par ordre de quelque puissance que ce soit , la bara-
terie du capitaine et des marins et tous au tres périls. 
sinistres ou mauvaises fortunes qui ont endommagé 
ou qui peuvent endommager les marchandises et le 
navire, etc., ou une partie de ceux-ci. Advenant un 
sinistre ou une mauvaise fortune, l'assuré , ses com-
missionnaires, ses employés et ayants droit peuvent 
légitimement prendre des mesures conservatoires en 
vue de défendre, de conserver et de récupérer les 
marchandises et le navire, etc., ou une partie de 
ceux-ci, sans porter atteinte à la présente assurance. 
En ce qui concerne les frais engagés dans le cadre 
de ces mesures conservatoires, nous, les assureurs, 
nous engageons à contribuer chacun proportionnelle-
ment et quantitativement à la somme assurée . Il est (Oausc de 
notamment déclaré et convenu que les mesures pri- renonciation) 
ses par l'assureur ou l'assuré dans le but de récupé-
rer, de sauver ou de préserver le bien assuré ne peu-
vent s'interpréter comme une renonciation ou une 
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writing or policy of assurance heretofore made in 
Lombard Street, or in the Royal Exchange , or else-
where in London. And so we, the assurers, are con-
tented, and do hereby promise and bind ourselves, 
each one for our own part, our heirs, executors, and 
goods to the assured, their executors, adrninistrators, 
and assigns, for the true performance of the prem-
ises, confessing ourselves paid the consideration due 
unto us for this assurance by the assured, at and 
after the rate of 
In witness whereof we, the assurers, have sub-
scribed our names and sums assured in 
N.B.-Corn, fish, sait, fruit, flour, and seed are 
warranted free from average, unless general, or the 
ship be stranded; sugar, tobacco, hemp, flax, bides 
and skins are warranted free from average, under 
five pounds per cent; and ail other goods, also the 
ship and freight, are warranted free from average, 
under three pounds per cent, unless general, or the 
ship be stranded. 
RULES FOR CONSTRUCTION OF Pouey 
The fol/owing are the ru/es referred to by this Act 
for the construction of a policy in the above or other 
like form, where the context does not otherwise 
require: 
Lost or not 1. Where the subject-matter is insured "lost or 
lost not lost" and the loss has occurred before the con-
tract is concluded, the risk attaches, unless at such 
time the assured was aware of the loss, and the 
insurer was not. 
From 2. Where the subject-matter is insured "from" a 




particular place, the risk does not attach until the 
ship starts on the voyage insured. 
3.-{a) Where a ship is insured "at and from" a 
particular place, and it is at that place in good safety 
when the contract is concluded, the risk attaches 
immediately. 
(b) If the ship be not at that place when the con-
tract is concluded, the risk attaches as soon as it 
arrives there in good safety, and, unless the policy 
otherwise provides, it is immaterial that it is covered 
by another policy for a specified time after arrivai. 
(c) Where chartered freight is insured "at and 
from" a particular place, and the ship is at that 
place in good safety when the contract is concluded, 
the risk attaches immediately. If it be not there 
when the contract is concluded, the risk attaches as 
soon as it arrives there in good safety. 
(d) Where freight, other than chartered freight, is 
payable without special conditions and is insured "at 
and from" a particular place, the risk attaches pro 
rata as the goods or merchandise are shipped; pro-
vided that if there be cargo in readiness which 
belongs to the ship-owner, or which some other per-
son has contracted with him to ship, the risk 
acceptation du délaissement . Nous, les assureurs , 
convenons que le présent document ou policé d'assu-
rance a la méme valeur que le document ou la 
police d'assurance le plus stlr souscrit dans Lombard 
Street, au Royal Exchange ou ailleurs à Londres. 
Nous, les assureurs, nous obligeons nous-mêmes et 
nous engageons, chacun pour notre part, ainsi que 
nos héritiers, nos exécuteurs testamentaires et nos 
biens envers l'assuré, ses exécuteurs testamentaires, 
administrateurs successoraux et ayants droit à exécu-
ter honnêtement les obligations précitées et admet-
tons avoir reçu la contrepartie qui nous est due par 
l'assuré en échange de cette assurance au taux de 
En foi de quoi, nous, les assureurs, avons souscrit 
nos noms et les sommes assurées à ................... . 
REMARQUE - Le maïs, le poisson, le sel, les (Note) 
fruits, la farine et les graines sont garantis francs 
d'avaries, sauf en cas d'avarie commune, ou 
d'échouement du navire; le sucre, le tabac, le chan-
vre, le lin, le cuir et les peaux sont garantis francs 
d'avaries, en-dessous de cinq livres par cent; toutes 
lès autres marchandises, le navire et son fret sont 
garantis francs d'avaries, en-dessous de trois livres 
par cent, sauf en cas d'avarie commune ou d'échoue-
ment du navire. 
RÈGLES D'INTERPRÉTATION DE 
LA POLICE 
Les règles suivantes sont celles dont la présente loi 
fait mention en matière d'interprétation d'une police 
rédigée comme la précédente ou selon un modèle 
semblable, à moins que le contexte n'exige une inter-
prétation différente : 
1. Lorsque l'objet de l'assurance est assuré sur Bonnes ou 
«bonnes ou mauvaises nouvelles» et que le sinistre mauvaises 
nouvelles survient avant la conclusion du contrat, il y a mise 
en risque, à moins que l'assuré n'ait eu connaissance 
du sinistre à cette date mais non l'assureur. 
2. Lorsque l'objet de l'assurance est assuré «à par- À partir de 
tir» d'un lieu donné, il n'y a pas de mise en risque 
avant le départ du navire pour le voyage assuré. 
3. a) Lorsqu'un navire est assuré «à (lieu 
donné) et à partir de (lieu donné)» et qu'il se trouve 
à l'endroit prévu en toute sécurité à la date de con-
clusion du contrat, il y a mise en risque immédiate. 
b) Si le navire ne se trouve pas à l'endroit prévu 
lorsque le contrat est conclu, il y a mise en risque 
seulement à la date à laquelle le navire arrive à l'en-
droit en toute sécurité et, sauf dispositions contraires 
de la police, le fait que le navire soit assuré aux ter-
mes d'une autre police pendant une période précisée 
après l'arrivée n'est pas pertinent. 
c) Lorsque le fret faisant l'objet d'un contrat d'af-
frètement est assuré «à (lieu donné) et à partir de 
(lieu donné)» et que le navire se trouve à l'endroit 
prévu en toute sécurité à la date de la conclusion du 
contrat, il y a mise en risque immédiate. Si le navire 
n'est pas encore à l'endroit prévu à la date de la 
conclusion du contrat, il n'y a mise en risque qu'à la 
date à laquelle ce navire arrive à l'endroit prévu en 
toute sécurité. 
d) Lorsque du fret, exception faite du fret faisant 
l'objet d'un contrat d'affrètement, est payable sans 
condition particulière et est assuré «à (lieu donné) et 
à partir de (lieu donné)», il y a mise en risque pro-
portionnellement aux marchandises expédiées. Si 
l'armateur ou une partie à un contrat avec lui pour 
le transport de cette cargaison est propriétaire de la 
À (lieu 
donné) et à 













attaches as soon as the ship is ready to receive such 
cargo. 
4. Where goods or other movables are insured 
" from the loading thereof', the risk does not attach 
until such goods or movablcs are actually on board, 
and the insurer is not liablc for them while in transit 
from the shore to the ship. 
5. Where the risk on goods or other movables 
continues until they are "safely landed", they must 
be landed in the customary manner and within a rea-
sonable timc after arrivai at the port of discharge, 
and if they are not so landcd the risk ceases. 
6 . In the absence of any further licence or usage, 
the liberty to touch and stay "at any port or place 
whatsoever" does not authorizc the ship to depart 
from the course of its voyage from the port of 
departure to the port of destination. 
Perils of the 7. The term "perils of the sea" refers only to for-
sca tuitous accidents or casualties of the seas. It does 















8. The term "pirates" includes passengers who 
mutiny and rioters who attack the ship from the 
shore . 
9. The term "thieves" does not cover clandestine 
theft or a theft committed by any one of the ship's 
company, whether crew or passengers. 
10. The term "arrests, etc., of kings, princes, and 
people" refers to political or executive acts, and 
does not include a loss caused by riot or by ordinary 
judicial process. 
11 . The term "barratry" includes every wrongful 
act wilfully committed by the master or crew to the 
prejudice of the owner, or , as the case may be, the 
charterer. 
12. The term "ail other perils" includes only perils 
similar in kind to the perils specifically mentioned in 
the policy. 
13. The term "average unless general" means a 
partial loss of the subject-matter insured other than 
a general average loss, and does not include "partic-
ular charges." 
14. Where the ship has stranded, the insurer is 
liable for the excepted losses, although the loss is 
not attributable to the stranding, provided that when 
the stranding takes place the risk has attached and , 
if the policy be on goods, that the damaged goods 
are on board. 
15. The term "ship" includes the bull, materials 
and outfit, stores and provisions for the officers and 
crew, and, in the case of vessels engaged in a special 
trade, the ordinary fittings rcquisite for the trade, 
and also, in the case of a stearnship, the machinery, 
boilers, and coals, oils , and engine stores, if owned 
by the assured. 
16. The term "freight" includes the profit deriva-
ble by a ship-owner from the employment of the 
owner's ship to carry the owner's own goods or mov-
ables, as well as freight payable by a third party, but 
does not include passage-money. 
cargaison prête à être chargée, il y a mise en risque 
dès que le navire est prêt à recevoi r cette ca rgaison. 
4. Lorsque les marchandises ou autres meubles 
sont assurés «à partir du chargement», il n'y a mise 
en risque qu'à partir du moment où ces marchandi-
ses ou autres meubles sont à bord du navire et l'as-
sureur n'est pas responsable à l'égard de ceux-ci 
pendant qu'ils sont en transit entre la terre et le 
navire. 
5. Lorsque le risque portant sur des marchandises 
ou autres meubles continue jusqu 'à ce qu' ils soient 
«mis à terre en toute sécurité», ils do ivent être mis à 
terre de la manière habituelle , dans un délai raison-
nable après l'arrivée au port de déchargement. Si les 
marchandises ou autres meubles ne sont pas ainsi 
mis à terre , le risque s'éteint . 
6 . En l'absence de toute autre auto risation ou 
usage, la faculté de faire escale et de mouiller «à un 
port ou à un endroit quelconque» n'autorise pas le 
navire à abondonner son itinéraire entre le port de 
départ et le port de destination. 
À partir du 
chargement 





7. L'expression «fortunes de mer» s'entend des cas Fortunes de 
fortuits ou des accidents de mer mais non de l'action mer 
ordinaire des vents et des vagues. 
8. Le terme «pirates» s'entend en outre des passa- Pirates 
gers qui se mutinent et des émeutiers qui attaquent 
le navire à partir de la terre . 
9. Le terme «Voleurs» ne s'entend pas d'un voleur Voleurs 
clandestin, ni d'un membre de l'équipage ou d'un 
passager. 
10. L'expression «am~t par ordre de puissance» 
fait référence aux actions d'origine politique ou gou-
vernementale, mais ne s'entend pas d'un sinistre 
causé par une émeute ou un acte de justice ordi-
naire. 
11 . Le terme «baraterie» s'entend en outre des 
actes illégitimes commis sciemment par le capitaine 
ou l'équipage au détriment du propriétaire ou, selon 





12. L'expression «tous autres périls» s'entend uni- Tous au1res 
quement des périls de la même nature que ceux périls 
expressément mentionnés dans la police . 
13 . L'expression «avarie autre que commune» Avarie au1re 
s'entend d'une perte partielle de l'objet de l'assu- que commune 
rance, autre qu'une avarie commune , et à l'exclusion 
des «frais spéciaux». 
14. Lorsque le navire s'est échoué, l'assureur est Échouemen1 
responsable des sinistres exclus, bien que le sinistre 
ne soit pas dû à l'échouement , à condition qu'il y ait 
mise en risque lorsque l'échouement a lieu et, si la 
police porte sur des marchandises, que les marchan-
dises avariées se trouvent à bord . 
15. Le terme «navire» s'entend notamment de la Navire 
coque, du matériel et de l'armement, des vivres et 
de l'avitaillement des officiers et de l'équipage , et 
dans le cas d'un navire se livrant à un commerce 
particulier, du matériel nécessaire à ce co mmerce et 
aussi, dans le cas d'un navire à vapeur , des machines 
et chaudières ainsi que du charbon , des huiles et du 
matériel de machines si l'assuré en est le proprié-
taire . 
16. Le terme «fret» s'entend en outre des bénéfi- Fret 
ces qu'un armateur peut tirer de l'affectation de son 
navire au transport de ses propres marchandises ou 
meubles et du fret payable par un tiers, à l'exclusion 
du prix de passage . 
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17. The tenn "goods" means goods in the nature 
of merchandise , and does not include persona! 
effects or provisions and stores for use on board. 
In the absence of any usage to the contrary, deck 
cargo and living animais must be insured specifically, 
and not under the general denomination of goods. 
R.S.O. 1980, c. 255, Sched. 
17. Le terme «marchandises» s'entend des choses Marchandises 
mobilières qui font l'objet d'un commerce, et non 
des effets personnels ni des vivres et avitaillements 
destinés à être utilisés à bord du navire. 
En l'absence de tout usage à l'effet contraire, la 
pontée et les animaux vivants n'entrent pas sous la 
dénomination générale de marchandises et doivent 
faire l'objet d'une assurance expressément consentie. 
L.R.O. 1980, chap. 255, annexe. 
